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? A R T E O E I C I A L D E G U E R R A 
¿d Cuartel General del Gcneralíaimo, correapondicnte al día de hoy. 
En el día de ayer, trepas del Cuerpo de Ejercito de Ga.'iq\a, tanto pn 
el vértice Espadelia, como en el aito de L a üralla, y en ia cota l.lv5 
it los montes de Vallibana, rechazaren violentes contraataques de nue-
«i i Lencas enemigas, rccienteniente llegadas a este frente, las cuilcs 
«frieron extraorcLnario castigo, pues dejaren en el campo más de 4*0 
mneríoi y se les hicieron trn^ de 100 prlsicnercs. Además, fuerzas d^l 
/niuno Cuerpo de Ejercito ocuparen ceta 938 aLnoi te de la carre-
íttt de Cintores a Moreíla, cota íi8¿. Masías de Abetl y de T o r r é Que-
rt!, cota 1.002 y otras posiciones, cogiéndose en esta paite 102 pr ís ione-
roi, entre eüos una sección completa de Zapadores, cuando iben a efec-
tur la voladura de un puente. 
Fuerzas del Cuerpo de Ejército de Navarra llevaron a cabo la ccu= 
^Sglr de La Ecrciua y cota é'í2. En el día de bey, tropas del misnió 
lafí-eniontsdo e! vaJlc ¿c Escra, ocupando Ies pueblos de Perz r rúa , La 
Pucfcí;; de Fcntova, Erdao, Santa. Licstra y £.n Quiles de Campo, dejan-
¿o e:i . jeitos a su izquierda otros siete pueblos. 
t¿s intentes enemigos sobre las cabezas de puente da Granja de E s -
ttrpc y Seros, han sido rechazados por fuerzas del Cuerpo Marroquí , 
cauindo élevcdísimes pérdidas a Ies rojes, que han dejado abandona-
dos 123 muertos y un tanque inutilizado. 
'fAyer, nuestras baterías ant iaéreas derribaron un avión enemigo 
"Mfc-tln Bomber". 
E D I T O R I A L 
a r a c i ó n d e u n a i n j u s í i c i a 
í Salamanca, 11 de Abr i l de X9C8. Segundo Afíó T r iun fa l 
L a gloriosa entrada del invicto Ejército Español en Cataluña ha deter. 
í mmaao al Gobierno Nacional a declarar invalidez total y absoluta «1 Esta>-
l tuto "que en mala hora" fué concedido por la R«?p(ública a la región catala-
$ na, porque el Estatuto representaba, en espíritu, una falta de hermandad y 
^ en la práctica tua ir j tEticia y, per cccsiguicnte, en su tolalidt^d, una <conce« 
'* ¡ sión vejatoria al Peder Ptiblico y un agravio a España; 
j | E l Estatuto era un servicio prestado a los Isep^ratistas catalanes, porque 
* en realidad rcmpfa la solidaridad de aquella región con las demás provin-
cias integrantes de la nación hiep^na. Su abolición era cbügada, tanto más* 
cuanto que el Nuevo Estado está informado por el espíritu de solidaridad. 
No era bien que una región se considerara aflojados loa lazos ni en situa-
ción de privilegio respecto de las d e m á s regicnes espaiñolas. L a esencia de 
la nacionalidad es la unión en espíri tu y en intereses, y no cebe ivi;6n¿ cuan-
do de la zxlidariccd. no r¿ce lo que pudíéramcs llamar jfesticSa distributiva. 
l i e ahí puesta en práct ica una de las soluciones que el. nacional-sindica-
lismo en sus líneas programát icas tiene para el nuevo Estado. Gracias a la 
mente señera de José Antonio, que tan maravillosamente trató la cuest ión 
separatista en el fenecido Parlamento español, tenemos los nacicnal-fóndica-
:¡£tas ideas claras ante-estos prc t lc i ras y la solución única frente a las re-
bienes en las que ¡os pelí t iecs de poca menta, explotando resentimientos :> 
^MlilliliüÜllliillHlHM^ campañas literarias pervertidas en su desarrollo, habían montado el artificio 
Los derechos de ha!ia sobre Etiopía ^ ios separatismos. , , . , . . . . ^ 
TV T . r ^ . , „ , r- _ „„ ^ri-^r, ^oi rii-, fu la Cataluña será , pues, española, sm autcncmismos, ni separaí ismcs. S:n Roma, n .—"L Tribuna ue hoy pu- punto íigure en el orden del üia cíe ia > K » K ~ i 
u¡ . , . „ . , , . „ . . „„„ crx - - i p S m r ^ . . i falsos "hechos tílferenclales" y sin que frente a ellos arme su incomprensión 
ouca un despacho fechado en Ginebra, próxima asamolea, que se celebrara u J ^ r 
„ , j <• • i r i r . ^ K r o ^1 edio. Cataluña, derpues de Ici guerra o v i l , será m á s espafujía que nunca 
«d que se da cuenta de que por orden día pnmero de mayo,-en Ginebra. • . . , r. ̂  J . * <• , . - . . . . . 
J., . . . * i T i i J ,,,1-, - o .Wnrnpn- al ccfcr.o de un nuevo Estado in t eugc r í e , pleno ce j tAvc ia social y elevado 
«1 gobierno británico, el secretario del Inglaterra demanda cu ese documen •> . . . . , T , , . . / . , , . , , 
rA . ^ . o • J i . i-i . i J • ' ^ „„„ ^ sobre los mejores sent.micntcs de hermandad y soLdandad. Les mrlos ca-
httms Office dirigió al de la Sociedad to libertad de acción, ya que son mu- * , . . ^ J t . , . 
j , , . . . ; i i ' „ , u rii j i i iH tr.Ianes no tendrán, ce ahora en edelrnte, pía?» ni cuartel para sus ambicjo-' 
««las Naciones un documento de gran chos los países que carecen de hbe.tad ~t J - l A e , . . . . . 
interés. desde la época de las sanciones. . Cada- ^ y egoísmos o para sus ideas p e r v e r t í a s . Así aesaparecera la X^USUCM, 
p ., . ' , , - J- i ^ í j ^ « ; « « ü é Afhr tenor & la desigualdad de Cataluña frente a tus hermanos, las demás regicnes 
« el se informa de que el gobierno país, dice el gooierno ingles, debe tener , , A - t l . . A 
U.. . ., . J - „ i^^r- loe r lntcr- espcñolas. Esta es ,1a taás scnakda virtud que ü e n e la ley que acaba da 
dánico ha examinado la situación anor libertad de acción para tomar las deter- f ^ • t KI- i .'««f**' • i " ̂  i 
«,1 , . . . ^ ̂ 3ÍU,moc p *i rro«nuIgar e l Gobierno Nacional, y que publ.ca el Boletín Oficial" del pa-
6:11 que supone ouc muchos estados no mmacioncs que juzgue oportunas en esta 1 * . ^ A 
. . . . ' J BadO sábado, día 9. 
^ reconocido aunvla soberanía de Ita materia. . ^ A - * J t 
IL . « » • • i / i . - u « ^ « ^ « . c ^ La España actual y naaonal^sindrcaLsta desprecia todo lo nocivo, cna-
sobre Etionía v en emo^o o.rjs »a. Noticias de última hora proce^emes de " 1 . . . . . x ..^ . . 
i J * ' r w n ^ o c l a * crónico, desdeñable y torpe de las pasaers épocas liberales, democrát icas y 
-gan ya reconocida. Por éllo el go- Londres, dicen que una vez liberadas las 
^ de Su Majestad británica, estimi -naciones del compromiso contraído en la 
tn* eláttópiig flp iniz Trurlfterra reconocería u • 
¡ F r a n c o ! ¡F ranco ! ¡ F r a n c o ! ¡Arr iba E s p a ñ a ! 
Requisa de vehículos 
n a c o t i c e n -
C O N T E N I D O 
Plana 2.".—Eternas. Vida Nacionalsia 
dicalista. 
Plana 3.a.—Leoneses en el frente d« 
Teruel. Cine. Cartelera. 
Plana, 4.*.—Una sublevación en Torto 
sa. 
Plana 5.a.—La resolución de la cri-
sis francesa. 
Plana 6.1.—Conclusión del discurso 
del ministro del Interior. • 
Plan* 7.a.—De los pueblos. 
Plana 8.a— De la hora última. 
!!iKi(l!liItl!liít¿!i!!i!!l!i!ilUnillllll{!iHIIIIi!!il!m!II!inin 
* W situación debe ser aclarada, e cláusula e 1935, Inglaterra reconocerí  del Imperio 
la discusión en la Sociedad de las inmediatamente los derechos de Italia 
^ones, para lo cual se pide que este sobre Etiopía. 
ncV'errs. De chora en adelante no habrá m á s ambicioso idealismo que el 
o e c o n v o c a u n a m a 
teción e n L e 6 n a D a r á t a 1 9 / C O Í I 5 ) 
En un acto p ú b l i c o , con asistencia-de f .00 ) falangistas de la p r o -
v i n c i a , s e r e t r á i m d r á el discurso del Ca idilio y H e Naciona1 
cía, aparte de los pertenecientes a la 
organización local. Segunda Línea. 
Sindicatos, etc. E l acto público ten-
drá lugar en la plaza de San Marce-
lo, y se colocarán altavoces en todas 
las calles adyacentes y en la misma 
plaza para escuchar a Jps oradores lo-
cales—que no han sido aún designa-
^arte el Excmo. Sr. Ministro de dos por el Jefe Provincial—y al Cau-
^ura y Secretario General de Fa jdillo, cuyo discurso, dirigido a todos 
los nacional-sindicalistas de Esp -ña . 
será retransmitido por nuestra emiso-
¡ra local Radío León-Ondas Azules. 
Gago nos dijo que ! Para llevar a cabo esta magna so 
¿•***r por la tarde visitamos al Jefe 
j . £*«icial del Movimiento, carnerada 
tj^ner''0 Gago, para que nos diera dc-
^ ^ referentes al desplazamiento a 
r'as de los grupos de enmaradas 
j , 1 en representación de es-
^ Provincia al acto que se celebrará 
._ -l'cres el día 19. y en el que to-
Í g i n v c ? a r i 0 , a Tradic>onal¡sta y, de 
a á J í • Camarada Raimundo Fer-«a. fiez Cuesta. 
^ El ^amarada 
l«l,e e as gandes concentraciones lemnidad, todos los servicios de la De-
4el .anunciamos en nuestro número legación Provincial de Transportes 
ningo. se celebrarán además están haciendo las gestiones precisas lis 
Correspondientes a cada una de como son la preparación de trenes cs-
£n i ! ! ? ^ de provincia- peciales. autobuses, coches, etc.. con el 
^ «On tendrá lugar la concentra- fin de que los c a m í s ^ azules que se 
cj0iJ*,n asistencia de cinco mil na- desplacen a ' L e ó n puedan regresar a 
^uidicalisfas de toda la provin- sus respectivas localdadcs el misinq 
lía. Con este motivo exigte enorme 
entusiasmo en todas las Delegacio-
nes locales de la Organización 
A Mieres se desplazará un grupo 
numeróse^ integrado por algunos jfe-
fes de Servicio y delegados comarcá-
i s , que os ten ta rán la representación 
de esta provincia. 
•¡iKráiiiniiiuniiiüiiiiiM^ 
L a c o n d i c i ó n 
d e l t r a b a j a d o r e s p a ñ o l 
Burgos, n .—Él Ministerio de Organi-
zación sindical ha dictado una orden dis 
poniendo que del texto del artículo se-
gundo del decreto del 9 de agosto de 
1935, no debe deducirse que el solo he- ^de t c s Azu le s de Portugal, desfiló 
cho de haber nacido en Espaa, determi- por ^ calles de V}go entre aciama-
ne la condición y calidad de trabajador cjones ¿c\ público, 
español a favor de la persona que no go j Comisión fué obsequiada por la 
ce de la nacionalidad española . - (DRV) "jefatura de F. E T. con un banquete. 
Burgos, 11.—La Víceprcsídencai del 
Gobierno ha dictado un decreto, que en 
.u parte dispositiva dice así: 
**E1 Ministerio del Interior queda fa 
cuitado para requisar vehículos de motor 
necáníco en todo el territorio nacional 
m destino a los servicios que hayan di 
irestarse en la zona recién liberada y en 
'as que en lo sucesivo se ocupen.—DRV 
linHI!lll[!il¡ilIllliH!liiilin!l[l¡l!lilililll¡III!!¡¡!III!IIIIini 
Liega a Vigo una co-
mis ión militar por-
tuguesa 
Vígo, 11.—Ha llegado a esta ciudad 
una comisión militar portuguesa, for-
mada jefes y oficíales y 60 alumnos 
de la Academia Mili tar de Lisbo*. a 
los que acompañan dos periodistas de 
dicha ciudad. 
Fueron recibidos por Jesús Suevos, 
Jefe Provincial y Consejero Nacio-
nal de Falange Española Tradiciona-
Hsta y de las JONS. La Legión de 
Cuando Don Jeromín se aso-
mó a l nuevo estado social y po-
lítico que tras la dura cortez» 
española surgía limpio y fragan-
te, Háp^amenje aprestó su va-
liosa incorporación persona*. 
Don Jeromín-—hábil e indus-
tríese—ha 'logrado cultivar un 
pequeño huerto, que le produce 
opimos irutos. Dotí Jeromín sa-
bía de alteraciones y huelgan 
que iiev'aron hasta su industria 
la zozobra. Conocía de inopov 
tunas demandas obreras, que tu-
aírevían a exigirle un reraune 
ración superior a la que su pro 
berbia; generosidad se haüab 1 
dispuesta. Y Don Jeromiit—es-
píritu cortado a cercén—pírr 
tendió ahincar el agrio afán üv 
desquite que le retozaba. ' 
Reajustó su personal exacta 
mente a las (exigencias de su i 
dirsíria. Hizo flamear, con tribu-
nicio ademán, su paiticular co--» 
cepto de la vida y tradujo v 
bremente el Fuero del Traba i-v 
sobre todo en aquello de que 
"Todos los españoles tienen i¡ .-
rocho el trabajo. L a satisfaced •' 
de este derecho es misión pri-
mordial del Estado". 
Para Don Jeromín, cerno partí 
Luis X I V , el Estado es él. Y • . 
su pequeño feudo hace y de-» 
hace con la única preocupacix- 1 
de su interés. 
Don Jeremía es asiduo lecícr 
de PROA y el otro día sonreí i 
—con la más afilada de sus sor 
risas—leyendo el frontis cb-
nuestras afirmaciones: 
"...Queremos versos, milicir'. 
y tíerrrís «me cenquistar..." 
—¡Bah, bah!... Frases. Ern 
ses. ¡A ver, aquí falta una SP: 
vlíleta!... ¿Que no parece?. 
¡Queílan ustedes despedidos!. 
¡A la calle!... ¿Creen ustedes 
qn^ es como antes? Aquí el que 
nrvnda soy yo... 
Don Jeromín está orgulloso 
de su exacta interpretación del 
nuevo estilo. Pero yo tiemblo 
por Don Jeromín... 
• t'IMMIMIllItl'MIM'lltril"! 
E L HOGAR D E L H E R I D O ES : 
U N A OBRA G E N U I N A M E N T E 
PATRIOTICA. U N A OBRA D E 
JUSTICIA SOCIAL. U N A OBRA 
DE CARIDAD C R I S T I A N A 
Hartes, 11 d« • b r l de 19S8 
D E P O 
También el domingo se celebró, en el 
campo del "Petardo" un encuentro en-
tre los equipos no íederados Ancora F C 
E L UO?.ÍIÍNGO L>V. i v i ^ . x ^ o ^pc i i— oaaia , vic- Harka F C. 
•' Co« un tiempo espléndido, hizo su en- tori0 CamPos' se restauró ra P^05* y Este encuentro era esperado con en-
trada en León la Semana Santa, como si reglamentaria costumbre del \ xa-Lrucis tusiasni0 por scr conocidísimos ambos 
quisiera de tal forma el cielo hacernos ei1 la citada iSlesia' tlUe fué mUy deVOt0' contendientes. A las tres y media empe-
recordar también así aquella triunfal en- L ^ PROCESION D E L N A Z A R E N O zó el Estante morido, con pre-
trada de Cristo en Jerusalén. . '. ^ , f sión del Ancora, que fácibnente llego 
^ j u ^ i - Ar. Como en los mejores tiempos del cat )- , ^ , • ^ intec. 
Desde primera hora ae la mañana do- r* v,- nQSta ia P11-1̂ 13 tucunga, 
licismo leones, la iglesia de los Capuchi- Yención ^ h de{ensa malogró la arran-
nos se vió abarrotada de fieles i.or la 
tarde, ya desde mucho antes de la fun-
3 1 V I D A N A C Í 




minical es mucha la gente que acude a 
los templos a confesarse. Hasta de los 
pueblos rinierou gentes a purificar í... 
aimas en el Sacramento de la ireufó»-
cia. 
En los Capuchinos, iglesia donde prin-
cipalmente se congrega este día la mul-
titud, aparecía el templo abarrotado de 
fieles. 
La misa de bendición de los ramos y 
1 • de la Orden Tercera, fervorosísimas. 
Se repartieron ramos benditos en abun 
dancia enorme. 
E« los Agustinos, Salvador de Palat 
dd Rey, parroquias, que es donde prin-
cipalmente debe acudir la gente estos 
días y demás iglesias, fueron las coita-
niones innumerables. 
El Ayuntamiento, bajo mazas, y pre-
sidido por d alcalde, camarada G. P 
gueral, acudió, según la tradición, a la 
Catedral, donde hubo una lucida proce-
sión claustral, canto de la Pasión y ser-
món del M. L. Sr. Arcipreste. 
También se vió muy concurrido nuestro pUcbl0 
primer templo. 
cada. Lo restante dd tiempo no hay na 
da que ver; alguna jugada vistosa, pero 
ción de la Or n Tercer . Gentes de to  ^ ^ resultacio. Termina el 
da clase y condición acuden a la función 
que reviste una gravedad brillante. 
Predica el P. Gumersindo de Escalan-
te capuchino. 
Y a las siete y media de la tarde, pre-
cedida de largas filas de devotos tercia-
rios en su casi totalidad, cruza la puerta 
del templo, bajo el peso de la cruz, el 
Divino Nazareno. 
Satisfechos y orgullosos de su tradi-
cional carga, llevan la imagen honrados 
vecinos de Corbillos de la Sobarrba, que 
primer tiempo con cero a cero. 
Segundo tiempo.—Arabos equipos, en 
éste, parece que quieren alterar el mar-
cador y efectivamente lo consiguen. A 
los veinte minutos se produce un penal 
ty a favor dd Ancora; es encargado de 
tirarlo el delantero centro, quien un po 
co angulado introduce d balón en la por 
tería contraria y marca el primer tanto 
de la tarde. Ahora d encuentro toma 
fases interesantes, ambos contendientes 
SEGUNDA L I N E A 
Los camaradas pertenecientes a la 
primera falange de la tercera cen-
turia se presentarán a las 22,30 horas 
del día de hoy en el Cuartelillo, dis-
puestos para prestar servicio. 
SERVICIO D I U R N O 
Los camaradas. pertecientes al gru- la sanción temporal de priva 
po tercero se presentarán en el Cuar- uso de uniforme dnrante treim 
telillo a las 20 horas del día de hoy 
para nombrarles servicio. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacionalsindicalista. 
León, 12 de Abr i l de 1938. (Segundo 
Año Triunfal).—El Jefe de Bandera. 
Esta Jefatura Provincial deUl 
haciendo uso de las atiii 
que le c o n f i e r e la 1 
ción de Sanciones, ha impuest;! 
marada Nicanor Fernández 
—El Jefe Provincial. 
QUINTA C E N T U R I A DELl 
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luchan por adueñarse de la victoria. A 
alternan con capuchinos vestidos con dal- ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ una mano a favor dc 1;1 
m-nica, en portar el peso de la sagrada eg por Bárcenaj dc[dínttro 
I centro, quien con chut fortísimo pasa ro 
zando al portero, pero el árbitro no da 
efigie. 
A l paso de ésta, la multitud se arro-
dilla devotamente, y la saluda en pie con 
el brazo en alto. Todo el trayecto fué una 
continua muestra de respeto a las secula-
res creencias religiosas dd verdadero 
Los servicios de orden, muy bien, a 
-nd p anfune 'O;UB; oqaip opijíA aod 
blico reconoce lo contrario. • 
Se tiran con ímpetu ambos bandos pa 
ra marcar el gol decisiro y a los 30 mi 
nulos de juego Mdil la pasa un centro 
a Barcena, quien en un chut imparable 
ORGANIZACIONES J U V E N I L E S 
Se ordena a todos los cadetes y fle-
chas se presenten hoy, día 12, a las 
tres en punto de la tarde, en su cuar-
tel de la Avenida del Padre Isla. 
La no asistencia será severamente 
sancionada. 
Por el Imperio hacia Dios.—El jefe 
del Tercio. 
Se necesitan pintores, 
ros, fontaneros, clcctricists 
ñiles y mecánicos autocKn 
^dra compietar la plaiitii 
Centuria de propaganda 
diente del Min:str.rio del 
siendo reqni^tio indisnsusabl 
tenecer a F .E .T . y de las, 
Dirigirse a esta Sección i 
vicios Técnicos (Jefatura 1 
cial). 
ui¡iiMtitMinnniiniiiiKMiii:;niiniiuiHMiiinMMiiiiiiiiMiiMiininMMiMiinni!r>Mm!i!i!int;!:HiMimHifln 
R e l a c i ó n rie d o n a - H o s c i t a es I 
LOS "PAPONES" 
Los hermanos dc la Cofradía dd Dul-
cí Nombre de Jesús Nazareno, sal y so-
lora leonesa, celebraron, conforme se dijo, 
su función reglamentaría en Santa No-
Devotos y graves, -con su vela encen-
dida, en la mano, reciberon todos los asis 
tcnles la Sagrada Comunión, en contras-
te con ciertos años atrás, en que hasta 
algunos directivos dejaron de acercarse 
a la Sagrada Mesa. 
pesar de que la escasez de guardias de ^ ^ Este ^ ^ 
Seguridad (una pareja o dos) y mumci- ^ ^ Jugada m4s sobresaHente de la 
pales, se hacía notar; era un contraste ^ * & • f ) * ^ • Fai^>, 9« tarde. Se basca con -afán d tanto tnari 
(rrande con los tiempos en que tantos - . r . , , 
K F . . . . fador y faltan un cuarto de hora p T i 
eran los guardias que "democráticos" 
í i v o s de C h a t a r r a 
Suma anterior, 447,61 toneladas, 
León, 0,96; Valdebimbre, 2; don Mar-
celino Antón, de Ponferrada, 1,50; don 
Juan Pénelas, de idem, 0,40; Falange 
Qu'ntanilla de Llamas, 1; Idem Urdia-
dcl Páramo, 5; idem Santas Martas, 5; 
idem de Torre, 5.50. 
Total, 468,97 toneladas métricas. 
go 
biernos destacaban para hacer ostenta-
ción del "respeto" a las creencias cató-
licas. 
En la procesión figuraba 1 en la presi-
r encía el representPi .: dd exedert ísi-
nv señor Gobernador civil don Cipria-
terminar cuando, en un» arrancada, Mcli 
lia pasa a Barcena quien al verse acosa 
do por la defensa pasa al extremo iz-
quierda. Elíseo. Aunque lo hace un po 
ce retrasado. Noste corre por el área v 
al verse ante la defensa tira .sobre la 
puerta j lo hace con tan buen acierto 
que después de pegar en d palo se in-
Tusta en la red. Y sin más variaciones 
í I N S T A L A C I O N E S 
E L E C T R I C A S 
i fvlatona! elécHco en genera! \ 
i lamparas de aíumbrado l 
í C A SA S O L I S l 
B v , 8 - L e ó n I 2 9 Í 
res n - L -on 
A N U N C I O 
Necesitándose en estos Hospit 
litares un cocinero que dáBBUi 
mente esta profesión, se hace p» 
el presente anuncio para q-f 
encuentren en stas condiciones T 
optar a dicha plaza se p#ft8W 
Administración de dichos fists 
tos, sita en el Hospital militaf 
/c • • N J A, h ûn*se entera d 
(Seminario), de once a una ae i* 
terminado at 
geruel. coa ui 
loi K"dieses, c 
Aragón CUÍ 
ijáe la Delegai 
a Frentes 3 
quiere que 
(bn otro obseq 
jKSÓn al frer 
!h!MÍ: los leone; 
nrñi Falaní 
ta mío a hac< 
¡poltronería q i 
.(aa obligación 
b'épiritinl enti 
íwdia, y alge 
de ésta en pa 
.aquélla. 
Sue... a las dic 
último ya < 
Duero, la grar 
dc la expedid 
Hoyos, cuya ] 
el jefe de 
« León, don / 
j na.—L eón," 9 de abril de I1 
RADIO F L ^ C T Í 
precios y poli 
• ÜfiWS que visita 
excembatiente 1 
'• Astilla, afect 
[•írentcs y TI 
el cronist 
Harka sobre d Ancora por dos tantos 
a uu*. , 
> Acco, comsiat'o dc V-^ilai-cia, el 
señor alcalde de la capital y los c o n o 
jales señores Coderquc. Sánchez, Alber-¡tr r , . 
Recibieron también los ramos de oli- tos y Astiárraga. 
vo bendito. Cerraba marcha la banda de música de 
En los locales dd Orfeón Leonés se K E. T. con cometas y tambores, di r i -
cdd)ró la Junta de braceros, y distrihu- gida por el camarada maestro Odón, que 
yéronse los que han de llevar las imáge- interprettó escogidas composiciones, 
nes, tarea un poco difídl, porque faltan En fin: un buen principio de Semana 
herraaaos que están en los frentes. Santa, dd que, como señal,.quedaban ea 
Todo se arregló bien, bajo la presiden- los balcones de la capital prendidos los 
naca del ifigno abad don Cándido Alón- ramos benditos de la entrada de Jesúá de Cabanillos, se produjo la luxación de 
sa. y con devodón se rezó un Padre Nuca en triunfo... Para ser crucificado poco U rodilla derecha, producida por habe-se 
tro por bs bennanos de h Cofradía caí- después. ¡Oh. versatilidad humana.. ! caído dc tm árbol. Su estado es leve. 
Que nuestro corazón no sea así en los 
d^s futuros de la nueva España. 
D o s i e s i o n e s por 
c a í d a s 
El niño de diez años de edad, vecino 
dos au d c a a ^ o de batalla. 
?or la tarde, y con una plática del ce-
5VA 
i DC R A M O N M . FARRAPEIRA 
J Te*!do y fcM«. de toda c'a.c de prendP?. per deHc^c, que 
J te, dc . LUTOS EN OCHO HORAS. T rans fonnadón de la. prenda 
j -ecras . color. Prcnt tnd en I c . encaros. Colores a mueatra. Garor.ü* 
5 y ? 3 toda c b ^ de trabajos. 
} NOTA. EJ aprecio y M * «pccírl con que m uWman lo. trabaja, 
j i * ttmpieza y t e ñ d o , hacfcndolr. d'st 'nrair de oíros símilare., .ca i -
, vencrón o«e exclusivamente usa esta Casa, 
j D e c e b o . OrdoíSo H . U (al Jado del Bar Hollywood). Tallerea. Carrete, 
ra de Asturias, número 2. 
| C I R Í A C O 
| O ' r í o ñ n W , 2 - l o ó f n n r . , 7 4 3 
A c b a n d o Vcsr-^r i p » f^, 
S A S T R E R Í A 
L-* c a l i d a d h " h « o b o 
nut>c'trí» r e p u t a C!<5P 
N a r a n j a s 
la P l a z a da S a ^ M a r c e l o 
« G L O R I A * 
n u m 11 - r L E O N 
Clemente Estever, de 22 años de ed\d. 
que TÍTC on las venta de Nava, sufrió 
una caída dc la bicicleta que montaba, 
causándose una herida contusa en la ró-
tula izquierda, de carácter leve. 
Ambos lesionados fueron asistidoa co î 
venieieraeute en la Casa de Socorro de 
esta capital, desde la que pasaron a su> 
domicilios. 
S e c l a v a u ^ a p u n -
ta en un p i é 
Joac Mateo Barriento», de 12 años de 
¡edad, domidliado en d Barrio de Sa. 
Esteban, calle X, fué asistido en la Ca-
sad e Socorro de una herida punzante -a 
el pie izquierdo, producida al clavarse una 
punta, Sa estado fué calificado de leve. 
í M - B U S T A M A N T E T 
í de las Clínicas Nacionales 5, 
v ' lemanss 
; j Especialista en enfermedades \ 1 
í ; NERVI* SAS Y M C N T A L E S l \ 
í ' Cunsulta de 11 a 1 y de 3 a 5 V 
< ' Ordeño 11, L E O N *' 
5 - T I 
•fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii.n,iiiiii!ii!,,i!iiiiiiiiiimiimii, iiuiimmHiiinwwwi*^ npor'ar.tís1 
! riquísimt 
5 i perrina", qu 
^ la mañaní 
^ar vino en la 
JÍ las pendient 
^ 0 de Somos 
^ que hada, 
verano 
** ÍPBnta por 3 
N o p e r d e r u n . í n s l a 
E ! m o d o m á s s e g u r o d e 
e v i f a r q u e u n r e s f r i a d o o l a 
g r i p e t e n g a n c o n s e c u e n -
c i a s g r a v e s p a r a s u s a l u d 
© s é s t e : t o r n a r e n s e g u i d a 
4 
Rurrd; 
E l p r o d u c t o d e a c c i ó n i n m e d i a 1 
S T A 
Marte», 12 d« ^brfl d* 1SS8 
Una 
ben s e r 
acciones 
PROVINCIA] ' f 
ESPAÑOL i¡ 6 ' 
Í^SITARIO 
Provincial deis, 
de las al 
i e r e la 
íes, ha impuesto 
r Fernández 
poral de privaj 
e durante treia 
ncial. 
^TURIA DEL 
D E TRABAJO 
n pintores, ea 
mtitDnüMumiHii 
i e s IV 
i - L Óft 
NUNCIO 
sn estos 
?o que d 'mira I 
ion, se hace pw 
:io para •q̂ * '* 
•ts condidonesy 
aza se presenten 
e dichos Estábil 
•spital militar 
•nce a una de 1> 
abril de i # 
nota de la C. N S 
d e n u n c i a d a s c u a n t a s 
% c o m e a n ) en el c u m -
¡enío de las B a s e s del T r a b a j o 
j presente se ordena a todos los deberá hacerse a esta Delegación Sindi-
sindicales de esta provincia que cal Provincial. 
cuantas infracciones sean co- gj p0r ci demento productor Grupo 
en relación cen el cutnphmiento obrero se notase en algún caso falta de 
Cases de Trabajo, que son las que rendimiento imputable a su voluntad, de-
.., r el ló de febrero'de 5930, b¿ denunciarse ante Los delegarlos de Sub 
sección para su sanción rápida. 
La falta de celo en el cumplimento do 
esta orden por parte de algún mando sin-
dical será castigada como proceda. 
Por Dios, España y su Revolución Nn -
cioáalsindicalista.—El delegado Sindical 
provincial, E. ALONSO LOMBAS. 
béna w siguiente: 
Si la falto en el cumplimien 
parte de patrono o empresa añ-
ía C. N. S., el denunciante lo pon 
conocimiento de la Delegación de 
ciún de' Sindicato correspondiente. 
tr'3 alo: Si la falto procede de pa-
empresa que no esté dentro de 
blina de la C. N . S. la denuncia Saludo a Franco. ¡Arriba España! 
::tK:::!í;r;i:::i«iHwuiiOT^ 
Leoneses en el frente de T e r u e l 
Un obsequio para eilos 
l'ferminado aun el cansancio del vuiv.endo al instante que vivimos 
geruel cyn un convoy de obse- ¡a guerra... 
)S, electricÍ3tsÍE^'^eonese;i combatientes en cl Unas veces detrás, otras delante, nos 
nicos automai .^Aragón cuando ste activo ;o acompaña como un pregón de la geuc-
ar plantia ^ 'a Delegación Provincial de residad leonesa, con sus letreros fijos a 
propaganda i ^ a l'̂ entes y Hospitales de la los costados que así lo. proclaman, cl ca 
ntstcno rielB T.'quiere que "me embarque" de m ón en que este veterano y decidido 
to Indispsiaaii «bn-otro chsequio que envía di- chófer Jesús Alvarcz Ilerranz, conduce 
T. y de las Ji pación al frente de Madrid, pv-.- ia preciosa carga de bolsas con man-
esta Secciona 
ŝ. fJefatura E 
S e s i ó n 
del Ayuntamiento 
Ayer, a. las sic^e de la tarde, se re-
unió en primera convocatoria la gesto • 
ra municipal, bajo la presidencia del ca-
Imarada Aguado Smoliskn, por ausen-
cia del alcalde, camarada González Reguí 
ral. 
Se trataron los siguientes asuntos: 
Estado de fondos. Aprobado. 
Pagos. Se presentan para- su aproba-
ción la relación de facturas debidairsen-
ce justificadas. 
Aprobación definitiva de. proyectos d ; 
pavimentación de calles de la capital. Por 
haber transcurrido cl plano legal se pre- i 
sentan para aprobar definitivamente ÍOÍ 
proyectos de pavimentación de las Bt -
luientes calles: Abadía, Corral de San 
Guisan, Travesía de la Plaza y Mata-
siete. 
Escrito del Cabildo de la S. I . Cate-
dral Solicitando exención de contribu-
ciones especiales por pavimentación res-
pecto a la llamada Casa de la Lonja. Se 
informa favorablemente. 
Instancias de don Pedro Falagán, q-'c 
solinta construir una casa en la calle 
de San Mames. Se informa favorable 
mcnie: otra de don Pablo Fernández. S(. 
citando construir una casa c i la ca-
lle del Conde Guillen, i.iíonnándose fa 
/orablemente; otra de don.F.nrKUie Fe 
'.ández. Igualmente solicita construí 
una casa en la calle de (Jalón, esquina 
óernando de Castro, informándose favo 
rablerneníe ; otra de don Silvíno Inyc.to 
Pidiendo autorización para construu-
unes cobertizos en la chatarrería <iue tie 
vean los leoneses que allí pelean tecadas, bocoyes de vino, coñac, etc. que 
león ni Falange les olvidan. constituyen el obsequio, el recuerdo a es 
ta uno a hacer?... Hay que sa- tos valientes muchachos que luchan en e! 
iipoltroncria que, después de to- {rentc de Madrid. 
ra obligación el mantener este Con el camión va, mejor dicho, vie- ne en la Avenida de Falencia, informáp-
iritual entre la vanguardia y RC> un sargento falangista de Las Caín dese en sentido favorable con arreglo a 
timrdia, y algo tenemos que ha- pan;iia-> David ^Gutiérrez, cuya cara co condicione^, y otra de don Francisco Pa-
ésta en pago de los sacrifi- lorada como la de mi viejo bebedor de llares. Solicitando permiso para modifi-
" L A R E I N A DEL A M O K " 
Nuevamente hemos podido comprobar 
la categoría del cinema alemán, que a 
través de su productora UFA, esttá po-
niéndose a la cabeza del cine euronc.¡. 
"La Reina del Amor", más que un 
film argumentol es una opereta, qu? con 
interesante trama da numerosas ocaj.'o-
nes a que luzcan sus excelentes voces a 
Alessandro Ziliani y Carda Honn. 
E l argumento, muy humano, se baos 
interesante desde el primer momento, 
cuando cl célebre tenor se convierte en 
cantante de teatro pueblerino, y a través 
de mil contrattiempos llegar a cantar en 
la Opera de París a dúo con la elegida 
de su corazón. 
Técnica perfecta, con enfoque acerta-
do del objettivo, ángulos rápidos e inte-
resantes, es lo que nos ofrece esta pelí-
cula además de su clara fotografía, * 
Música y canto a placer, pero con la 
rara' virtud en este film de no cansir al 
crpectador. Hay sobre todo un, motivo 
que se repite varias veces, resultando 
muy agradable y comprensible por parte 
del público. 
Es en conjunto un simpático film, que 
nos hizo pa'jar una buena velada en el 
Teatro Alfageme, donde se estrenó. 
' ATT ARTR 
MorcTda per un 
P 
En la Casa de Socorro fué asistida dt 
varias erosiones en la pierna derecha, M. 
lificadas por los facultativos de guardia 
de pronóstico reservado, Angela Lóp«r, 
d-- 53 años de edad, que vive en la Ave-
nida del Padre Isla. 
Dichas er-piones le fueron producidas 
por un pciTo en }a vía pública. 
A n d a n a » a v e j a z o s 
PÍA- a^ente^ de ia autoridad icé rtcíe-
nido Agapiio I jmar Bslbucna, de 54 
afñ • de Cvla J, que en una camina pró-
xima, a !a colación agredió con una na-
vaja a Gervasio Patllo, de 19 ños de 
edad, al que cansó lesiones sin importon 
cia. 
cerveza holandés, prueba lo bien que Kospi:a#-^uél,a-
que... a las diez de la noche del s¡entan ios ajres ¿el Guadarrama... 
* último ya estábamos por tic- y a empieza la zona de guerra... Ya 
Duero, la gran villa vafliso e ana hemos visto alambradas y parapetos:.. 
<lc la expedición, que lo era cl Cerezo de Abajo queda atrás Ya esta-
car la obra cn^un panteón del nuevo ce 
nifínterio. Se informa íavorablrme.i;c. 
Proyectos de pavimentación de cnües 
de la ciudad Se presentan para su anro 
bnción lo-! proyectos de pavicneaía:ió 1 
i c i ó n de 
Hoyos, cuya presentación juzgo mos en pjñuecas. Estamos en tierra de d.- las caites del Hospicio, Travesía fie 
k¡ el jefe de la guardia muñí- Madrid. Manos leonesas se nos tienden... Fernández Cadórniga,. calle de don Gu 
León, don Angel Román ,que pero dcjémosl¿ para otro artículo. 
L A M P A R I U M entera de ello, como técm 
t precios y policía urbana de las 
j ¡*QM que visitamos; Eugenio de pp P f @ ^ f @ 3 y 
«combatiente de la Segunda Ban B I ^ 
tilla, afecto a esta Delega- 0 OS fcJ i I C S 
^ - « n t ^ f v Hospitales, volunto- Donativo de Cis.tierna, 297,25 pesetas ; 
e.j ¿I cronista ^on F^1"0 Pardo Rubio, 10; Escuela de 
*tn Aramia, donde recoge don Especialistas de Aviación, 295; don Cr.e-
^ímportar.tisimos datos de que " aúo Ordáx, 50; Recaudado por la maes 
""caté riquísimo por cuatro "pe- tr? ^ Colegio Nacional de Villaotispc, 
y Perrina", que se levantaron a e;i una f":ición benéfica, 
^ la mañana a formar cela pa Cubría Diez, 5. 




las pendientes, hoy históricas 
^ de Somosierra, bajo un sol 
Ve hacía olvidarse de todo 
'̂ 1̂ 3 uc lan herniosa 
Continúan recii.i.iitiose dona'ivos en 
Ua Delegación. Condesa de Saiasía, 4. 
Regis tro Civ i l 
Defunciones: José Alvare/ uo.izáles, 
20 años de edad; Josefa López Gar 
I Puede olvidarse lo que por cia, de 77 años; Amador Rodríguez Gar 
tí verano del año treinta cia, de So; María del Pilar Vallejo Ríst 
sornnra icl malogrado e invictJ gó, de 13 meses; Hilario Conde Coquía 
^ con su- navarros llenos dv' 71; Maximino Merino Blanco, de 8^; 
>r cíonde quiera que se Joaquín de la Fuente Carretero, de 25; 
Enrique García Suárez, de 21; José To 
ados, alguna sepultura ríe Matallana, de 4 meses. 
! . iú-c l en que escm- Nacimientos: María del Pilar Acero 
t i . el dh del Alzamíen Martínez, hija de Higinio y de M a r i i 
ón Esoañ la. tod^s n^» del Pilar, que viven en Panadería, 6. 
M 1 
Grandes existencias, de cemento, yeso, 
0 tubos gres de L A FELGUERA, cecinas 
1 SAGARDUI, bañeras, waters, lavabos, 
biders y demás artículos del ramo de sa-
neamiento y materiales de construcción. 
I E l 
3 H 
^ S F G Ü w O S 
F U N D A D A EN 191é 
• r- nárrente erpeñeta, tiene el benor de p«rtrcip«r A 
• entes y demás eclaboradores, cue establec'6 5a DU 
oro. ; :>n^ en ZARAGOZA. COSO, 31, en donde ftm-
c:ona cen toda nonaaT*^. 
>ubd recci6n para LEON y su P R O V I N C I A : 
o « 4 . T • OQ| 
r f' rn-s'c ón de ni:c-t--rfí a^e^u-ado» lr« a » . 
- t - r r^cVní -d r s con cl funcifínamlewt» ac-
tual de la Sociedad. 
tícrrez y calle de la Capilla. 
Instancias de don Lázaro Alonso, que 
solicito que el Ayuntamiento le dé ñor 
•fnaí a,'seguir para realizar obras en ra 
casa de la calle de San Francisco, afec-
tada por alineación. Se'informa que pro 
cede expropiarle con imposición' de con-
íribuciunes especiales; de doña Pilar Lo 
renzana. Que pide plazos para el paxv-
de contribuciones especiales por pavmKn 
•áéidh. Se informa en sentido dencra'o-
rio, y otra de don Germán Nistol. PiJi"n 
do se 1c anulen los recibos por cl arbi rio 
'le carteleras. Se informa desestimar.do 11 
n^ición. 
Y sin más asuntos de qué tratar 
'evantó la sesión a las echo. 
ü n m c e n d i o 
El domingo, a las tres de b tarde, se 
declaró en el conocido con el nomínv i 
iarrio de la Estación, de La Ve. i n. 
tu violento incendio en la casa prop.e ad 
c Rafael Orejas Viñuela. en la que ri-
•ía Aurelio García Cabo, de oficio pana-
'ero. 
El incendio empezó por una viga y 
•roducido seguramente por un cortocir-
cuito. 
La Guardia civil de dicho punto, au-
•ciliada por el vecindario, logró de;pu:s 
le grandes esfuerzos sofocar el i icend-
\rdio totalmente la p^nta alta, calcu'án 
lose las pérdidas en tres mil qu'nienta 
nesetas. 
Afortunadamente no hnbo desgrac a' 
personales que lamentar. 
D e n u n c i a por in-
su>tcs 
En la Comisaria de Vigilancia finé nre 
sentada una denuncia por malos trat s 
de palabra contra Lina y Manuel Rey 
Cortés, de 32 y 35 años de edad, que T 
ven en Sabagún, número 9. 
J . C i o r - * Den a l 
O ñ » : 7, • 
» T e t t í f — r . \ T 2 0 L E >r 
En la actualidad se están instruyendo 
los sirvientes expedientes de incautoción 
ÜC bic.::s: . 
Salvador Alvarez Cuadrado, vecino de 
Viilafranca del Bierzo; Isidoro Carba-
11o Alonso, vecino, de Viilafranca del 
Bierzo; Servando Vega FcrnánJe?, ve 
ciño de Ponferrada; Mardos Angel Fer-
nández, vecino de León; Ramón Fcr-
nánde:: González, vecino de . Vili-'franca 
del Bierzo; Ludívina Bayón Gutiérr ' r 
vecina" de León; Luis Arias de la V ga 
Efeo+erit) García Luengo y Enr q e Sa -
ta Marina Guárez, vecinos todos de Ve-
gvkdBná del Orbigo; Láudeltntf Rul'i 
T --.>-ir>o de Caboalles d^ A b i j o ; 
Rebino Garría Ramos, veci-o ''e Ro ' . - i 
gatos y f'Viciano Lorenzo Villar, veci o 
d; Matallana. 
D u i o r e n h a c e r p a ^ n r 
p o r b u e n a u n a ^ o r t i j a 
La de'nuncia fué prejcn.ada por Cán 
dido Luión Tejedas, le 71 año3 de edad. 
Luis Fernández Marcos, releer , co 
d micilio en la calle de La Paloma,n ún 
ñe ro 18, denunció en la Comisaría de Vi 
gilancia a Cesáreo Crespo, d r i i ia 
pccideníahnente en Capitán Cottes, nú-
mero 3, por haberle vendido u a sort.ji 
riciéndr le (¡uc era de oro cuando de lo 
que menos tenía era de este me'al. 
El precio que pagó el Luis por la sor 
¡t^ja fué el de I.ICO pesetas. 
E i arregio de • — 
c a l i e s 
E l arquitecto municipal señor Sae:z-
Er.querra, nos comunicó ayer mañana 
que el arreglo de las calles de la capi-
tal sigue en todo apogeo. 
Ayer mismo se comenzaron 'a^ ob a-
le pavimentación de la calle de San Pe-
ayo, obras que se intensificarán lo mismo 
•o ésta que en ctrns calles en "> rz lo de 
a ciudad, después de esto Semana Sa«-
a puesto que con motivo de proce-
iones de estos días ha sido necesario 
uspender las obras ya comentadas en 
dgunas, al fin de dejar libre el transite» 
para cl fácil paso de las mismas. 
C ^ T E L c . R A 
de espectáculos para cl martea 12 
do abril de 19;-o. 
T E A T I I O ALFAGEI.ÍS 
Scsioaes de cüio cenoro a las 
siete y media y diez y media. 
; ¡ Programa Paramount en es-
pañol ¡! 
L a ptecic^a prcídnccicn titulada 
CATÍCIOM E E CUNA 
Un filti de magistral interpreta-
ción de Dorothr-a Wieck. 
Para mañana miirccle^ 
A L A S0?¿i5IvA D E LOS . 
• I S U E ^ L E S • 
Producción en español con 
Claudette Colbe:t. 
TEA-TRO PRINCIPAL 
Gesiones de cine sonoro a las 
siete y media y dieiT y media. 
¡ ¡ Programa americano!! 
L a próduccióa de aventuras del 
Oeste 
A L SUR SANTA F E 




fíesionos de cine fon oro n Jí»g 
siete* y media de la tarde con pro-
grama alemán. 
CL rhti i i iLH U Ü I i i r 
Oettajo de Ó & f a s 
Eegión Aérea del Norte.—Scniek» 
de Infraestruetara.—Aeródromo 
do León 
Acordado por cote Servicio ad-
mitir ofertas para ia adjudicación 
n concurso de destajo de la» 
bras de albañilería para la proj 
rio-iH.Vi V A i r a s c é a de ^3 por 
10 metre s-Almacén L-según mo-
delo oficial hasta las 12 horas del 
-̂ ía 14 de abril de 39rS. con arre-
rio al pliego de condiciones y ea-
cuemas de construcción que está» 
de manifiesto todos los días labo-
rables en las oficinas de este Ser-
vicio, sita?, en los locales ríe la Je-
fatura del Aire en el edificio del 
Oliden. 
León. 7 de abúi de 1038. Se-
v n ^ - Año Triunfal.-" E l Secreta-
r e de la Junta Económica, Alvaro 
Pérez Mercbán. 
S e t r a s p a s a 
Mápmífica FRUTERIA, en pleno 
aejrocio. 
Instalación moderna. Informarán en 
esta Administraeíófit. 
rksmm 4 Mar t e s» 12 Ae pübrl de I M S 
P R O A 
S u b l e v a c i ó n e 
T o r t o s a , s 
f$ Htne trmt 
que nt 
S e o r d e n a l a e v a c u a c i ó n d e l o s 
s e r t o m a d o s p o r l a s h e r o i c a s t r o p a s 
U n a l a r g a c a r a v a n a d e n i ñ o s , m u j e r e s y a n c i a n o s 
c u b r e t e d a l a c a r r e t e r a h a s t a S e o d e U r g e ! 
Zawijoaa. 11,—Ayer se lia pro mejor- que entre estos dos pueblo» Listor, que combatía ea este sec-
Üucido en el frente uno de los su-, ea el terreno que tienen dentro dA tor y que ha sido sustituida por la 
cesos mis importantes de la gue- la costa y que llega hasta las mis- 68. L a brigada Lister, al retirarse, 
^ au avesaao el rio Segre ¡ mas montañas de Beceite. Sierra iba completamente diezmada. 
"de (Jaro, aunque como se sauo. Y ahora una noticia final. Por 
<rf# i t Trmnf 
éambrm /« 
mteid» tiene t 
it ikmintr e 
I frre su lu* 
r^a. se 
L a operación se llevó a cabo 
|fcon todo aigüo durante la noche 
y en la madrugada de ayer domfri 
go, al alba, un pequeño grupo de 
milicianos catalanes descubrió la 
maniobra, pero huyó rápidamente. 
£H paso fué tan decisiro que a K s ; 
H O R A S D E E S P A K \ 
,tmpen» t*n 
S f ha tntaado t» toda España una cam 
las alturas de Monegrolo están un evadido sábese quo en Tortosa ¿af¡a para la ¿ i j ^ ó » ¿ei fuero del Tra rural y el perjeccwuamient&'tV(M.$ 
limpias de enemigo. Así pues, los 
rojos están aun confiados hasta 
cie.to punto, pero es porque igno 
ran la operación que ahora ea es-
tá haciendo. De esta operación. 
ha habido una sublevación y quo 
han sido numerosas las banderas 
blancas que han permanecido al-
gunas horas en las casas j teja-
des de los edificios de la ciudad. 
iwimeras horas de la mañana, se ; en su conjunto, no puedo dar de ta • Loa diligentes han podido sofo-
había alejado ya algunos kilóme- ! lies, porque no sería discreto. ¿Có 
Iros del punto de partida. 
L a operación se llevó a cabo en 
las inmediaciones de Vallfogona 
aprovechando la trinchera natu 
ral del canal de Urgel. Descubier 
t a la maniobra, "la 'artillería y la 
aviación nacionales protegieron 
debidamente el paso de los fl.er 
zas por el rio, pero a pesar de ello 
ae lucha encarnizadamente, ya 
que los rojos ofrecían resistencia 
y se batían, si bien en retirada. L a 
lucha no acabó hasta las cinco de 
la tarde. 
Pero este combate, que se 
tandió ea una zona hasta seis klió 
metros al Este de Balaguer, nc 
sirvió solamente para tener a ra 
ya a los marxista-n, sino para con 
quistar todo un terreno sembrado 
de trincherat magníficas y posicio 
nea estratégicas de primer orden 
Aprovechando puea el paso del 
r i o y cuando nuestras fuerzas no 
tenían otra finalidad que el cruce 
del Segre, la terquedad roja no 
brindó ocasióa magnífica para se 
gmr adelante. Escusado es decir 
que las posiciones de la misma lí 
nea del Segre quedaron completa 
mente fortificadas y fuera de peli 
g r o . 
A partir de las einco da la tar-
de, el acanve continuó por e l Noi 
te de Vallfogoaa, hasta el nudo de 
comunicaciones frente a Balaguer 
que domina las cariaterat de Seo 
de Urgel y de L é r i d a a Barcelona. 
Coa este avaace e l importante pue 
Ido de Balaguer ha quedado libre 
to ta lmente de enemigoa, porque 
loa rojoa kaa sido desalojados d-
laa posieioaea que a«ia eonaerva-
ban y k a a huido eomo ea cual 
« n i e r sector ea que ae lea presea 
t e combate. 
" ' B a esta e^e raeáóa , qae t a rad 
a ó casi de aaeke, as ka eossegui-
de aa eoaaidsrable ket ia , eatre el 
que ee etieataa aamerosee eochee 
y easeioaes, BMS ds 300 jirieioae-
ras y el a i s t s i l i J f a s r r e t s que se 
a o o s t a ^ K t a a ea^tarar a loa mar 
matas. Nada feas ds f a r t i s a l a r 
qae estes f aenas asweaalss, MSB 
dadas per ai laareada f M e r a l I f s s 
• a r d ó . m s i a t í e r u i mtisfeekaa 
caaade í \ i n i i í l a j o r a t d a . 
T akeca eoa la • p s r a o á é x 
*Ta seetar del freate. 
» ^ t e r ds T o r t o m . e s t á ya «e 
» dnsensipesliida pava Isa re 
para asaatrss « f r e s e « a a 
^etfva ds fraaaa Tt tor ta . L o a 
M m kaa sida sastipufea da 
\ ^ semana paaada y as Isa 
a r r eWtaado posSeioass es 
tea, ABÍ kaa aevaialade 
Mrtraondlnaria de k o m -
üftSiá- « t i r e V u a f o e y T o T t o i s p ? 
rao saldrán los maniatas de aquí * 
Las fuerzas del 
an tomado Che't. Y ahora dos 
«alabras sobro el vetor de Cher-
•u AiJí continúa el avance," con 
a caza de marxistas. Las enor-
mes dificultades de este terreno 
mpidon obrr.r enn rapidez a la ca 
•¡allería mora, que al entrar en ac-
:ión, distribuidas sus unidades 
por los diversos puntos de ataque. 
frecen el espectáculo maravilloso 
"le una antigua estampa de gue-
•ra; actúan en este sector con la 
brillantez y éxitos que es de supo-
ner en estos magníficos ginctes y 
Tuerreros. 
Se ha retirado ya la brigada 
caíale, pero esto evadido d!r- qujo 
se volverá a repetir, ya quo el 
malestar en la ciudad, es muy 
grande, tan grande como el páni-
co que infunden nuestros cañones. 
E s decir, que el fenómeno se repi-
te en todas las ciudades donde lle-
gamos. Hay también en las gentes 
un deseo irrefrenable de sentirse 
liberada por nuestro Ejército, pa-
ra que este restablezca el orden y 
y la vida tranquila que reina en to 
da la España 1/berada. 
Los rojos, para reprimir la su-
blevación de Tortosa, han tenido 
que hacer uso de los cañones y así 
han arrojado sobre aquella ciudad 
îete granadas, que han hecho 
grandes destrozos. (D. R. V. ) 
ba/o. Los elogios no sólo al espíritu si 
no o la letra, fueron unánimes y abso-
lutos. E l Euero sigmjica la crtstali.a-
ción pleua y cabal del instinto tradicio-
nal y de los postulados del sistema cor-
porativo que son esencia del credo nacio-




E v a c u a c i ó n d a p u e b l o s 
Perpignan, 11.—Como conüe-
jueacia del veitiginoso avance üc 
.as tropss nacionales en la provin-
^a de Lérida, el gobierno de Bar-
celona ha obligado a los habitan-
.ea de las poblaciones que haa de 
.er abandonadas ante su próxima 
oupación por las fuerzas naciona-
es, a que sean evacuadas por sus 
labitantea, llevándose todos aua 
¡tiles. Los que se nieguen a seguir 
aa órdenes de evacuación, s e r á a 
íonaiderados como facciosos. 
Debido a esta disposición, ae ha 
'ortnado una la rga caravana de 
liños, mujeres y ancianos que cu-
ire toda la carretera hasta Seo de 
Urge l . Seiu mil refugiadoa haa He-
l ado ya a ceta última población 
y ante la carencia de edificios den-
le alojarse, t ienen que d e r a ú r ea 
y lsaa salle. 
Loa habitantes de Seo de U r g a l 
' - «a tenido que ceder eoldioaea y 
z&aatas para que loa safenaoa aa 
¡ a a j a a que acostarse ea ei seala* 
«ia abr iga ds aingaaa ss^ecia. A 
ede esto b a y que a ñ a d i r el p ro -
blema de los abasteeiaaieatoa. Fa-
e qae laa autoridades re jas I m a 
estads laa diaposieloaes aecesa» 
a s para s racuar sata geats a 
Oeraaa y F u i g c s r d á . 
"00 milicianos, todos élloá jóvo-
•es, del reemplazo de 1940, con 
us instructores. Estos milicianos 
estaban en el período de instruc-
;ión cuando las tropas del Gene 
ralísimo Franco llegaron a la zom 
;atalana. Serán enviados innodia-
';amento a Cataluña. 
Hoy se han enviados cinco tre-
nes de refugiados a Msrignacc 
entre ellos un millar de milicir 
noa anarquistas, que fueron solo* 
ea ua tren especial, continuando 
pa'a Cerbere. 
A ú't 'rna hora de ]« tarde m-
saron 600 persona» más quo fue-
roa eaviadas a los canqparaeatoa 
ê concentración. 
«BWUjuuüiuiliuuiMliuyininKiinfnnninnini 
C o m e n z ó c o n gran 
gran b r i l i a n í e z , la 
S e m a n a S a n t a en 
cuít.vaclor. Ln conausíóu, se »HVÍ el de De 
capital en función de la esitbiliérii jámente nacioi 
jora de la producción y se jormk üimoción nahi 
acabada mterpreiación crisiiona t S momentos—h 
ideas de familia y propiedad . J it donde -jer.dr 
.-.Todo esto, en estas hores rff-£| *ítón de la R 
lurmnoseis y triunfales es h qat» a §obierro ntá 
tesanado "hereitcia viva de wt glorioso predicando por los ámbitos de bl kŝ ue pudieran 
pasado gremial", se proyecta con ampli- ña Nacional, para la.me jar comfc fHíceses, una 
tud la tradición y se completa el pasado del artesano, engañado, hasta ak-% é: En la Bolst 
tradie.onat con el presente y el porvenir ""ileza, por dirigentes sociaks^qwk M ft ptthaciói 
que cuida del cprovec'namieHto de los ele hido aupándose sobre les espaldaŝ  ^toH wfIa pe 
mcnlos de la producción, sin anulación rizadas del trabajador. La f} 
de la iniciativa individual. E s eliden'e Eranco, la nuestra, presta a jjj 
que la conciliación de la iniciativa par concepto auténtico de su ira,-en 
ficular con los supremos intereses del Es *<» Preocupado antes de rema a 
tado ka venido siendo preocupación de ^ra, de ofrecer una paz llena í 
gobernantes y economistas. En España mo y de concepciones reales a 
el colectivismo de Flores Estrada y el in bres gentes obligadas -a luchar W 
dividualismo de Jovellanos estuvieron ideal egoísta y torpe sin (fa$im 
en pugna sin hallarse solución. Es en el bienestetr. Estas horas nuevas" 
Fuero del Trabajo donde se logra una ẑ ve '0 Fspaña de I , anco,. ' 
armonía felicísima y se asegura la me- da $ Caudillo a los r r ' v ' 
jar y mayor producción en beneficio del je Vdtrm con ,', 
, , , , huir m la formación de una E*fa 
común, pues se prevé la proleecón de tra , ,., , i 
de y Ubre, dentro de una perf* 
m agrícola, en función directa de la ^ /o unidaH imperic¡ ^ f ^ g 




| En cnanto a! 
• los puntos < 
v a s 
: t c l e ! < 
S O C I 
i!i»nmmmmnMiiiiiinitmirniiiiiiiiniiiinmii:inTii:!im^ tat 
L O T E R I A N A C I O N A ? 
Baxgod, 11,—be ha celebrado 
el sorteo de la Lotería Nacioaai re 
sultaado premiados los siguieaes 
números: 
Primer premio, coa 120.G00 pe-
«as, el 34.753, Sevil la, Málaga. 
Segundo, 70.000, el 30.368. Saa 
iebastiáa y Minas de Riotinto. 
Tercero. 30.000 pesetas, el aú-
mero 15.804. Zaragoza, Logroño. 
Premiados coa 2.000 peseta», 
28.24L Burgo» y Bi lbao . 
4.606. Córdoba, Málaga. 
6.766. Zaragcaa. 
10.719. Bilbao, Granada. 
7.623. Sanlanttei, Vciadctóia 
33.718. Bn >ror„ Fcvilia 
13,386. Constantina, Us 
A - Santander, 
de Teaerife. 
353. Bilbao, Coin. 
SOt^O. V^t-ra, Sevilla. 
30.786. Sevilla. 
± c u ñ . Vigo, Zaragoza. 
S-TW. Baiagoea, Las Pal 
23.221. Cáceres, Sevilla¿ 
82.650. Bilbao, hocrofso: 
S e v i a 
i . H U I D A D I M I L J C I A t f O S T 
RSFU€?IADOfl 
P a r í » , 11.—If uevaaeeate kaa pa-
gada la froatera eeateaares de ra-
qus kabíaa fiando €a-
7«»ts la tarda y aoeke ds Ufmt ai 
• • f t o da A r d a . P r á a s r a , 
4a la M i a u , p e s é fm 
oor&tmrto de aeajsrss, aases y a » . 
A las aaevs pasalia sft sa-
frupo. amello ndts a a n e r s -
Srrüia, n.—Coa t ras hriHaatee lian 
é i i » oomimto l«u a-aiiaiaud«s fiestas 
ác la SeauuMi Sania M SeriUa. 
Todas los hotfilw, pmmome» j feaáas, 
mUim. abarrotados é* foraataro*. El éo 
•uag* par ia mtfl—a se oeádtrá «a la 
Cateérail la WIUÍCIMÍ ée las paiataa, cf. 
eisade di Cardenal Sagara j cdeoráiado-
•e a o«ütauaciáu la tradaoiesal prace-
náa per «i Patio de los Narma} os. 
A las ataco de la tarde, —prt araa a 
salir ks oeiradías. La pñmamem, qae la >u 
ea bré b de k Sagrada Capí, cara pa-
ta £ad daetraído por ios rafa» kaoe des 
a la» sis- Aftoc y ha «de tmnnét i paca «Me Sean 
aa Saaéa. Do asta oedradía aa 
V » un cieh 
""̂ M y con c 
'I*R* Í«M rece 
• f fr:.-írr-:( 
"•«Jíaia?! a 
251» mitro i 
C e p S h A D R I A T I C A i f e ^ f f ^ r : 
F u n d a d a en T R I E S T E e n i e S S 
Esta Sociedad italiaaa quo opera ea Espala ea los raaaciida r 
Vida y Transportas, tiene el hooor de participar naeraaieate-* 
Asecurados, Afastaa y Colaooradorea ea gaaaral. ^ue estaWeetó-
roccióa prcnristoaal aa SeTÜla. Areaida Jo«* Aatoaio Frimo de 
Aceiitc* seaarataa para L-ísóa y toda 88 proriacia 
R A M O INCENDIOS 
D. Jadíe P r M e T a a f r a 
Avcaida Padre l ab . 6 
T d é f a a s IMS.—LEON 
JtAMO MDA. M ^ 
». B m t * « « r e a a de 
A r d i d a da Paleaos^/ 
L « O N 
Sitado 
ss que a q u é l y ea el qae Be^abea 
~eateaarea ds 
mmyvr ai Gaaamlidiaa Frsaco ece fac re 
praaaatede oa d daafUe par al General 
Qnipo da Llaao, aieado oraeiaaadístari 
TO^OB tado lo «pie a «Aa partaaoda y fea 
ka atdo rápadaoteato rifaMto. Oatría ta 
Uó ta ds la EstreBa da THaaa y la Tar-
da U Aawreara. 
V daafie do las C u é n A * b afilo pre 
i n i a á a por amAaa perinawi, oteado 
praoídMo por d a la l i a y oaaoeyafe» 
A fs-lauca bwa da ta aadia ta» ea-
konarwi urtawia aa k Gataáial, 
•—irusas aaotas, afgnoa» oes 
atoaioBos patriótica». 
•a toda el trayooÉo. A eató«aaci6H sa- Hay, ealdi*i otra* 
Vida osta 
oofta- t€b.23, as 
E m p e o r a n : 
„.-!« ^ * ^ 
S3.«M « k m » mi* M * ' * ' 0 * 
]niota°u?£4K9. 
S U * T E L F R A K G O ^ 
•aftaaa. Sa 
daarr. 1.50 arfs «fuf 
L - — 'íea 
aais 
i * * * * a W a 
^ * * r » y A l 
* « ^ H a ^ 
« ^ r a a i i í f 
aaarqakrtas, q a » tsd b del 
paaroa eaviadas a Mar i saacq . U1- aa taaareo y la Tirroa da Iníeata. a ra 
tisnameate Cagó o t ro m v f daya o o f i r ^ & ftaai» « n « M « w ? « • tes ta e a p M m'M-mott*. 
Cttoo da la l oe - días 'por la tarde, siaado paadwtato e! a la hora de earmr. 
y eapoetadéa «ne rerna an ea tima IIOTÍ. «tro ap auavo ats¡ 
^ A W 
rtfaíesc a x5^0-
M O A r m o A 
¡ n e t e D a l a d í e r ñ o e s t a n f u e r t e c o m o 
r a v e s p r o b l e m a s q u e a m e n a z a n a l p a í s 
G I N E B R A D E S C O M F V E S T A 
hene t raneta-un gobierno. E s co- presideitíe del Consejo, une muy 
-^''¿fcir^fuc na úere nada nuevo. "Ni-> blet la no intervención en U guerrm ie 
B j ^ ^ n sub soU". Entendámonos, p*- Esf t iñ: Pero elle fneie •cttrrir que se 
er Itcii**, *mor • Francia. átse0S solamente en trtpésito y que C0ns 
ti } é s ie ia tragedia que, ie*- tünya, además, wn engaños que se ma*-
htee tíempé ies í i cernido sobre ei fgnga no intervencién éüreetm, >«r» 
> de Trmnfe, donde la llama votiva que se continúe ayttdando m hs rijos, 
¿iimbrm /« tumba del soldado des- clu-so con descaro come kmstm tqid. 
ci¿0 tiene wt simbolismo más. 7V*- Y en el pttnto social el fenémen* es 
¿t tkmtimeir el negro porvenir de F r m cUirwtente de una gravedad eeiraorima 
i fero su lus es demasiado tétsae, p*' ^ ios comimistas provocarán tma huel 
ga general para patentixar su hostilidad 
al nuevo gobierno y sí es preciso eacesde 
rán una guerra civil. ¡A ver qué pos i ! 
Puede ocurrir que en Francia se regis-
tre una segunda edición de la tragedia 
española. Desde luego, como cwmplimien 
fo de la amenaza comunista treinta y cm 
co mil obreros más fueron al paro, con 
ión y se formis nümoción natural—sería lógico en es- )0 secuela dé ocupación de fábricas, ftte 
\ción cristiana i Mt momentos—hacia las derechas, que es ere> precisamente, lo que en el progra-
propieietd *M lt donde vendrá—quiérase o no— la sal - ¿¿1 nuevo 'gobierno se quería coho-
stas hores de l ^ ^ ó n de la República. Es, realmente, 
fobierno más sin perfiles sobresalid» 
S e c r e e q u e l o s c o m u n i s t a s p r o v o c a r á n 
u n a h u e l g a g e n e r a ! c o m o a c t o d e h o s -
t i l i d a d a ! G o b i e r n o 
C o n t i n u a c i ó n d s l i p o l í t i c a e x t e -
r i o r , i n c l u y e n d o l a n o i n t e r v e n -
c i ó n e n E s p a ñ a 
E v a c u a c i ó n i n m s d i s t a d e t o d a s 
l a s f á b r i c a s y n u e v a r e g u l a c i ó n 
d a S a * h u e l g a s 
impena tan aJo. 
adíer ha formado gobierno, stu so-
pero es el caso que sin socia-
ne f'odfá gobernar, y traía de am-
•a 'eM fa b base del gabinete dándoles oportu 
a (tbid§ cuando a ellos se les antoje, 
mansión, se f* es el de Daladier un gobierno esen-
de la esitbüiúái i/mente. nacional. Tampoco tiene una 
\ouamíeiíi6'itm4 
ales es lo qv. 
r ámbitos de Is 
la .mejor comfa 
ttettar. 
E n conclusión, un gobierne ie poca iu. 
i fv? pudieran despertar en los buenos ración que, probablemente, caerá por la 
presión comunista que acida sigmemia 
sugestiones de Moscú. 
No creemos que con el gobierno Da-
ladier, Francia hdya encontrado motivos j 
para dormir tranquila. Ni siquiera Para i 
sestear. Siguen los graves problemas en | 
ceses, una confianza para el porve 
iodo, hasta a¡mMnir: En la Boise, tan alicaída, se ha sen-
es sociales:qufk mía pulsación del instante político i s l 
re las fsaldas fjk»^,.^ una subida del franco, 
'.dar. La ^ ^ í j ^ ^ Daledier las sugerencias del 
presta a r e c o t ^ j ^ ^ ¿ ^ f 
de su irnperialisf 
s de rematar ' i » 
i " los puntos del programa del 
llene de of • 
Vailadolid, Copiáuaua a com Marina Mei canto, Chapdelaine. 
tinuación la lista del nueyo Gotriar- E l total de ministros es de 19, 
no francés: con lo cual quedan suprimidas cin-
Presiderrcda, Defensa Nacional y co carteras y las 11 subsecreta-
Guerra, Daladier. 
Vicepresidencia y Coorümícióa 
de Servicios, Camilo Chautemps. 
Economía, Patrenetre. 
Negocios Extranjeros, Geor^b 
Bonnet. 
Justicia, Reynard. 
Interior, Albert Serraut. 
Finanzas, Marchandeau. 
Marina de Guerra, Campinclií. 
Aire, Gui La Chansbre. 
Obras Públicas, Frossard. 
Agricultura, Queutile. 




P. T. T., Jules Juienen. 
Sanidad Pública, Richard. 
Pensiones, Oharpenticr de 
ves. 
Ri-En cuanto al orden internacional, hay pie y el peor ese de la amenosa comuids 
nuevo ta 
*rs nales * m m m m m m m m m m m m i m m 
das -a luchar M 
me sin ga&m 
ras nueve-TyW 
de Franco. Ijfj 
s espa T • a 1 
! ra esf 
de ma Esft*f 
de una perffb 
rial ansia vtvt 
ntnimifinimtniimninil 
e x c e d e a l c á l c u l o 
á s o p í i m i s í a 
s o c i a l i s t a s 






i r a joza . 
%, L t s P&ü 
j , Sevilla; 
Lo£ro*>-
¡ 3 5 
d e l o s q u e t e n í a n d e r e c h o a l v o t o 
D E T A L L E S D E LA V O T A C I O N V » un ciel» sin horizontes, limpio de cialisia alemán consta ie vemticinca pm 
"^M y con claridades de una aurora tos, y el primero dice a la letra* 
_*y*»!VtKr recoge hs reflejos de la ente "Exigimos la unién de teées hs iW* 
S i n U ' - í T&téu, vuela ' con giros imperiales el manes en una Gran Alemania, de acner 
?• gtrKtittg. Les Amlitos del munda da con el ¿efecho que disfrutan hs pne~ 
• • / í trrfrts tú obstácu'as « blos de regir por si mismas sos propios 
ü&fa!. 41. -.cnh- hcbiaw sida destinos." 
a e¿ Vtrsalles el capricia Este punto concreto esté plenateeaie 
'f* fifibUs zgneedores. Había -« logrado con el plebiscita del domm§a eu 
»>. •antdo sus heroicas armas que millones de alemanes se hscarparan ^ 
^^nban a vislumbrar iuces de ticte- a la Patria imperial del Reich, ca*v*r-
^ definitrea. Fué vencida porque el tiendo una fecha tmlgetr—el ra i e ahrif— 
25̂ • mtera se cenfabuló para aniquilar en i ia histórico, día #» Qae fhté sobre 
r í a s de Estado, algunas de las cua-
les funcionaban con absoluta inde-
pendencia. 
E l nuevo Gobierno se compone 
de 9 diputados radicales, 3 de la 
u n i ó n socialista republicana, 2 de 
a l alianza d e m o c r á t i c a , 2 de la iz-
quierda radical , 2 independientes 
y u n senador, Charpentier , d e m ó -
crata popular . ( D . R. V.) 
P O R M E N O R E S D E L A CRISIS 
P a r í s , 11.—Con r e l a c i ó n a l a so-
lución de la crisis, se conocen por-
menores referentes a su desarrolle 
y que convienen d ivulgar . 
Antes de la r e u n i ó n del conseje 
nacional socialista, nadie dudaba 
que la p a r t i c i p a c i ó n en el Gobíe i 
no s e r í a deshecha. Efect ivamente , 
en la r e u n i ó n celebrada ayer a l 
m e d i o d í a en la C á m a r a , el g rupo 
socialista, por unanimidad, se mos-
t r ó cont rar io a la p a r t i c i p a c i ó n en 
el Gobierno. Por o t r a parte, no se 
desconoce que Daladier se m o s t r ó 
vivamente cont rar io cuando se en-
t e r ó de que D o r m o y t sin ocul ta r lo 
h a b í a autorizado la m a n i f e s t a c i ó n 
que el domingo o r g a n i z ó el F r e n t t 
Popular del Sena y que el Prefec-
to de Po l i c í a h a b í a suspendido. 
N o h a b í a posibil idad de que el 
consejo socialista se mostrase fa-
vorable a la p a r t i c i p a c i ó n en el Ge 
I b i e m o y a s í lo c o m p r e n d i ó L e ó n 
j Blum., que en su discurso se l i m i -
| t ó a jus t i f icar su g e s t i ó n pasada, 
Berli». ii.—Como resuhado de la vt>- aej^ndo n i consejo plena l iber tad 
tación dd plebiscito, hay n«c a&adir que' resolver en l a r e l a c i ó n con el 
el número total de electoras co Alemania . ̂ - ^ O Gobierno, 
em de 48.aaa.eoo. De ellos han rotado a | « I concejo nacional del par t rdo 
favor de la «móa A astro - A l c a n a . r o ^ - ; ^ 
47 7so.<*». »ea C ^ 1 ' 1 ^ 0 ' F « r o k) que succ-
Por c o n w r n ^ el tanto por c i e r t o ^ ' 6 « i n t e r w a n t í s i m o . Se 
" ¿ s t a h o r a e s í a m á s o r g j i i c s a 
d 3 m i v i d a y s e l o r a d a z c o & ] 
D u e b l o a l o m a n y a m i p r o p i o 
p a í s " . - H i T L E ^ 
^ mhera—ya ,mucho antes reatmeu~ ei pois con temblores ie alegre entoééf. 
-;''rt »r Patriótico hace ascennder té gran palabra UNIDAD. 
• 
rran Jleniania haita la cima ie E l eje Roma-Berlm por ta fe ie hs 
PHta aJpiiieKianes. Ai propio iiem- alemanes, heroicos, faihoréaaas y patriotas, 
curada de las heridas que sa~ aseguró el pase recia de ana nación que 
marcha por caminas redes ie gleria ha 
del parteé* naeioual-sa- da ta conquista del suprema iérei. 
sn come y en su espintu. 
ao de 
¿e* votantes a faror as do DQ,*?. El aüme 
. 0 «e electeree de Anstria era ce 
4.^4.795 y el mümmco de k » flfnc kan vo 
tado es de 4J?J.S84, sepaaximadamsate 
el tasto por cieato de votaaU» Mtaloso 
«1 de AlcMaaía. 
F^fe mmfag&am é»t« ka d íde fuger 
a Usas siafiifeetaeiMes de Adolfo fiiffer, 
¡el ctaal ka diche fas éxito tas fonsida-
ible kaee fi:e se mmméara « e s n el hem-
í kf e mis fcBa ¿el «Hado.—€D R T). 
t r a t ^ do que ei par t ido acordara o 
ÍTO el Rpcyo:parlamentario al Go-
bism'- . T*-̂  r r i ^ l ó n de D c n n o y t de 
qttis ñétiÍM (¿Urf én e«t/» asunto la 
DALADIER NO SE INCLINARA 
A LA DERECHA 
París, íl.—La recepción dispen-
sada al nuevo Gobierno en la prw-
sa y círculos políticos, es contra-
üictoria, pero en general ce estima 
que el gabinete no es tan fuerte 
cómo lo exigen las circunstanola» 
actuales y las diñcultadee Gcon6-
micas. ( 
Se teme que la huelga de me-
lalúrgiccs de la reglón parisilia, s* 
extienda cada día más. "Le Jour-*-
nal" y "Le Matín" declaran qu» 
se cree que los eemímistas decla^t 
rán una huelga general en toda 
Francia, como demostración hoa* 
til al Gobierno. 1 
"Le Populaire" dice que dada 
la estrecha base del Gobierno, su 
duración no será mucha si'no tie-
ne el apoyo de los socialistas. 
La prensa de derechas, declar* 
que Daladier no se inclina suficien-
temente a la derecha, por lo cual 
la acogida dispensada por esta 
sector de la prensa de París, «« 
bastante gris. ( 
PUNTOS DEL PROGRAMA j 
MINISTERIAL ^ 
París, 11.—Según se declara, «I 
programa del Gabinete Daladier 
comprende los seis puntos si-
guientes : 
Continuación de la política exté-» 
rior seguida hasta ahora, inclu-
yendo en ella la no intervencio» 
en España; plenos poderes por 
seis meses; concesión de nuevo* 
créditos al Tesoro por el Banco ém 
Francia, por cuatro o cinco mil 
millones de francos coa destino a 
las más urgentes obligaciones; 
emisión áe auevos empréstitos á» 
quince mil millones de francos, pa-
ra armaracntos; evacuación iraÉ^-
diata de todas !as fábricas ocupa-
das y nueva regulación de las hueS 
gas, definiendo las relacionas aatr» 
obreros y patronos. 
NEGOCIACIONES CON ESPAÑA 
E ITALIA 
París, 11.—El periódico LUeu 
ro Noirveüe" dice que ao kay tira*-
> ti —D̂ efuta 4r ccmoccrso 
• «I p'ekisrito «- Anrtria, 
€a«*tt»r frsauacii W 









•l reliad, é¿\ 
T m * recta dd 
t;">d« lo ««tfaado. B&» 
por atta prseW de 
^*nBítat© dt Aotarta.r de ía 
le t i 
•ta» T«lífíeac:ó« kítâ riaa del 
e « a emú rwycto a ta mié* Am 
J Alewairia. ta 
ACLAMACIONES AL F U K M t ; 
la-lis 11.—Una inatema aiulStnd se 
mntió pasada la siedla ssaíte eate-
•asd» el Hianto Naciesel, detesta di 
el resultad» del weriilinia y de 
keber teraisade el Fitkrer m krere ale 
eadés. 
Loe fritos y xchtsta«ie«ee de ta sra-
ehedcnVre, hicieres qn? Hitíer M ese-
anra al bakós enesipeiedo de &Mk-
kei y de Rndolt Mem, aeSmémaán —• . i J 
«•de a Isc ker1is«Ms s8í s s a s í f os, 
T O T O WL g&m F O » rea 
Berfts, tr —L« rítaaría del plebmítn 
de fes 
íasmnimin 
ftre «"«setiû c «cesde al cilcrde wis 
el 
W ^ * ^ * ********* da toda 1. ,ue „dosal -eodal íe tae «• Ala-arria y Aae-
< trí«- Seflis las dlthMa etaadfrtjeaa ps-
fe 
'^W-seálírfnaé—as !á isás orgr» 
* í •'Wif y ae 1» «rntdeeco da 
a! y r . , ^ Bffcaráa y t «i PTJ 
ia. frúa í ú n at t  
Mietdaí. el tntal de ratas «nitídae «ai A'a 
Stanit y Anetría junta» Wr sida de 
^•52Í trr. que r«fr«sasta el 09.^ - fe^ 
lee da I95 «y-e tssías d«^tóia al vc<ĉ  
V i s i t a a l m i n i s t r o d e 
I n d u s t r i a • ! r # p r a -
s e n t a n t * P o l o n i a 
Bilkaa, 11.—II Mátfe» fe It-
¿nstria y O m m n ^ 6r. Saaaeiw, 
roeiMé c«ks « c i M i a al r*]rr*«tli 
taata añaml de Paloam, •on al fgOb 
eaasiarsé lima 11 jp • l i ni íiotjt». 
Dtâ pxrf» jenAÉá arpeen «oaú-
HíanK, 
W gcfewriÉTi» M «alaria-
« a t o , «MÉháé tá yavKk» da ía es > 
** La Taj» y aü i * \% tbmi C*m-
patfa Aettatea da 
i*} Scrvfeio Kceiasal da ftrftwtría 
3r. A W Q M , if—yigfcí alpniM 
atmtés ralaeráaadae asa la *o*9 
dínacién de la tetetris ée> 2a una-
va 
coTifiarKa PT grupo parlamentario, j po ^ perder para entabiar neg^. 
f u i ¿preOnU, p&ro por muy pe-I ciaci«a«B coa «i Gobierno sacioaaS 
fUf^mai i s | untos en re-1 «^gg^j. L*» Mtareses ¿e Fraaei^ 
1-c r i o l r r s do-» mociones en debes ser aalvados. Además, tfs-
l a» M msffám el apoyo, sobre ba«o« afremrazvos^ a «atablar 
todo p r á s 1* conces ión de plexos negociaciones amietosaa con Ka-
poderes a Daladier. lia, 4 » tentaa «p© antes de la Hefi*-
No es pue» avectorado prever {da de Hitler a Roma, Fwuicis eat» 
qua eete apav» puede proporcio-
aar a Daladier sorpresas deeagra-
íabls». Su Múuatario ka tstáo eoxs-
titoido en la» coadicicnsa aieaoa 
«alas. La prasascia da alfaaat 
yeraaaalidaáea, «ftacialsaento de 
ftaysartf y algó« «tro, ia lo» qu»í 
•s ees asas »ua áotM de ¡atalifea-
e:a y sarieter alejado d» toda ide» 
Ic&a partidixta, ka»» pr»»w.ir fe» 
»! Q»ki»ra» apllasrá las laya». 
8» asiera f«e iacpisás é» la» 
rtmmvmm i a resass, al aaev» 
CMR«ra» yiiBta ••»• m A . u su. ta-
se. -
mm. safeéisoiasea «en «1 SotSens» 
faaaista, por wamüo do ano de n n w 
tro» kocnbra» psütasoe, qae so pea 
fs «i kakla ees t i Doae 9s aeca-
wmtim, tarmlaa, tp** aMj«r«9M:»a 
relaaissoA «os Koora. 
llliniMMIIMI'IH 
AJABOB m i ROUJL 
L a s s a l v o c o n d u c t o s 
Hete áe la »rt»*a*tta do MtaK 
FíkHoo i» Tj»¿a \ 
AJ isaikw la vaSte da roe 
vocouuucLoa «ayoojcK» pmr. aü Ifi-
sktario de Ord»a Fáktiao para £« 
I R » BtacMda, y »sr «3 íssafpo i * 
tro» aassao, par aia^&e »*a»<!>p<»-
le- e» eoaoedida a miairsao 'de tea 
d» «Bes yuSma^a a l a -
ria, debieado BoTioltarlo «neva: 
?*ri», 11-—'Lo Potít ?ari»re«M | te. el ûe aeí lo «towe, e n p ü e v i o 
pnklioa la aotioia do qno el aue- deWdasreate onairíM trámites ee 
vo Gobierno fraooé», ^iersa nom- táa ea la aetuaTídad «fe vnpor. 
brar iaMediataaseato na titular Le^» 9 de akrH de M S . Sé? 
pare la embajada do Braacia en guado ^flo TritirftA—» DeJe» 
* * * * do 4» «nten P M M , ^ 
PágiaJt 6 
I N D U S T R I A L C O M E R C I A L P A L L A R E S , S . A. 
G a r a g e y T a l l e r a s don p e r s o n a l e s p e c i a l i z a , c 
e n la r e p a r a c i ó n d e a u t r m o v i l e s - S r l d i o u r ? 
a u t ó g e n a - t a r g a B a t e r í a s - ¡ N i q u e l a d o -. l u 
b r i n c a n t e s N e u m á t i c o s A t c e e o r i b s B u t o n o I 
C o h e e s i o n c i r i o o f i c i a l ^ O ^ ^ 
P a d r e i s l a , 1 9 
V i l í a f r a n c a , 8 
L E 
£1 í o c a l c o n i n s t a l a c i o n o a ina.cí. 
E s í t í ^ r a d o s e r v i c i o « n C ^ F S - R E S T A U R A N T 
C o r c i e r t o o i a r i o Q U I N T E T O E G A Ñ A 
B l a n a m e n i e var iados y exce ientss M e n ú s a 6,15 cubierto 
o f ^ o ñ o II, n ú m 11 
* 9 To le fono 1 2 9 5 
*% XS f, t ¿•f 
C o m p a ñ í a ^ g g ' ^ Q S ^ l d Q § i i g u L Q ; ! 
\ B e s p i m s n h ü i d a d c i v i l 
l D e l e g a d o G e n e r a l : 
R a i m u n d o R 
i p A z v i d u a l 
d e l V a l l e 
O r d e ñ o M, 7 T o l é f o n o i772 - A p ^ r t á d o 3 2 •- L E O N 
E M B U T I D O - £ ' : . : t c i 
T r' c b a i o d o i C a m 
, 0 3 V F J O R B S í „ J 
l ó f o n o USO í 
. Martes, 12 de a h r l «U 1939 
A n ^ e l l s u n z a N ú ñ e z 
¡ - M E S E N T 6 ! 
En esta Santa Cruzada que estamos H-
l i r a n d o , las rictorias y las sor-
presas se encuentran a la hora del día 
No se me ocultan las penalidades y sa_ 
•rificios de toda suerte que tienen qn 
soportar esa. juventud indómita y bra-
via que tan heroicamente sabe conquis-
ar para España la tierra aún no redi 
mida y hollada por la pezuña de las hor 
das de Atila. 
Pero también en esta retaguardia se 
'ucha, se sufre al son de la guerra; los 
corazones de por acá laten al mismo 
-ompás de los que allá lejos, en el pues 
to del honor, permanecen día y noche ar 
rar al brazo. Cada noticia es para los de 
yatú un trago de amarga cicuta que noc 
trr.e la pérdida de algún viejo camarada. 
i Millán, Fernández Rodríguez, Antón; 
j L eón, Rcgucral! 
Y así un dia y otro. Hoy me veo sor 
prendido con la muerte de un niño 'rr 
nerbe a quien tuve en nri centuria. Se 11 
üiaba Angel In?a Núfie^, rra pa+'-rr! 
del Terruño, de-un puebleciío s'mpític 1 
conocido por Villaverde de Ibs Cestos, 
y durante él tiempo que a mis órdenes 
le tuve pude adivinar en el uno de- les 
qjae andando el tiempo alcanzarían el 
máximo honor que en la Falange, nos e . 
* ''̂ du alcanzar cuando se viste la carta 
i» ra acid-con la dignidad con que él su; 
^ | nc vestirla. Y los pueblos limítrofes. A' 
¡ nácara . Cubraua, Castropodame, Mata 
pichana y V'illaverde, se volcaren maxcri 1 
í I mente el dia del sepelio para rendir ei 
último tributo al que llevó a cabo tan 
magno sacrificio, y donde el cúmirad 
Adolfo de Hoyos entonó una vibrante 
oración haciendo resaltar los méritos 
del finado, cerrando el acto tan conmove 
dor las notas vibrantes del '"Cara al 
Sol'' entonado por todos los presen',o >. 
Camarada Angel Isunza Núñcz ¡Pre-
sente ! 
Luis Velará: Mcñn 
(El Lesionario) 
; C A S A P R ! . E T O j 
i C A M S E R I A P E R F U M E R ' A í 
P E G A 
U m m m d e ! H I E R R O t O U l l i 
e n L E O N 
G A R A N T I Z A M O S f M , pasando H I E R R O L I Q U I D O sobre la neta H 
C A L Z A D O , dura C U A T R O V E C E S MAS, no se D E F O R M A y coaserv, 
sa F L E X I B I L I D A D , evitando al mismo tiempo P E N E T R E la menor 
H U M E D A D en les P I E S . 
U l m f o i s ÍN H f f l f l l ^ i l O i H k 
Con el fin de q««e todos aprecien sus excelentes resultados, anunciaan, ' 
awp. «lurí'níe IOF <ÍÍ-" Üel 21 de mnrics g\ t de-abril se pasará gratu^taojev j 
te H I E R R O L10UIDO en todos les zapatos sólo del pie dercclie, ^ ¡ 
*><:an preaentados ea el Establecimiento de don Andrés Torres, Feraud» • 
í DistribDÍdor*-^ para L E O N , V A L L A D O L I D , S A L A M A N C A y ZAMORA: \ 
í SEÑORES H I J O S D E M O L I N E R , F U E N T E D O R A D A , 19. V A I 
í D O L I D . 
* Depósito para L E O N : 
\ DcM AÍNUKES T O R R E S : F E R N A N D O M E R I N O , 13 
E L M «S L r C T O F L ^ F J O ^ f 
C a f ó - B a r 
R o s t a u r . a n t 
G A R A G E A u t o m ó v i l e s O P P E l 
y a c c e s o r i o s ep genera" 
I n d c p G ' i c í e n c i a , 19 
- B u r g o Nuevo, 2 
e S T A C I O ^ D E E N G R A S E Y 
R E P A R A C I O N E S 
T e l é f o n o 
T e l é f o n o 1 
A N T E Q U E R A L E O N E S A 
S u e r o de Q u i ñ o n e s 13 { 
E 
A r S T I C U L G G P A R A R E G A L O \ 
S I L L A S P L E G A B L E S 
( V A R I O S i v i o o t L O t ) 
AL 1̂1 AGE MES 
O r d e ñ o If, 3 7 ; 
A R C E 
T e l é f o n o ¡373 V 
P r e c i o s a n t e r i o r e s a l 18 ue J u l o o o 1936 ; 
VoMtcis e x c i u s v í » m e n t ó a l p o r m >0'' | 
iiiiuiiiMM r̂tiíiMtiwWiim limimill"lll^mil'IIIIIIIW11^^ uúiiíbiiuuirwiiiiiiniininnii^M 
(Condesan) i 
ral Q*ieipo de ]Ja:i.\ en AñdaJ'XJ . 
mbién castigaron íulminanlei.KMtc a] 
s autoridades que con ellos fúcroá 
.antes. Y esto no es.nna cootcsíén di 
o demagógico que ci Gobierno no ,CÍ y de la vida. Antes de llegar a esta so-
dispuesto a hac«r jamás: esSo « fe ex que ha de ser la última, habr.i 
MÓn clara de un sentitnienUJ sijictíro tk? cjturüar un ruevo y racjór'sistema dj 
.le una convicción, profunda. Nttsptroa producción; habrá que pensar cómo irá 
i ignoranios córho aquellas inaniíesta- el (kblcrno. a la adopción'dé aquellas 
í t ó í a q u i g r á f i c o d e l d i ^ c u r ^ o p i c n u « C ^ L O b . . ^ a D a a o 
e n S e v i l l a p o r e l E x c r n o . S r . f v l i n i s t o t S € \ í r i t f e f i a t , 
r c a m a r a d a R a m ó n S e r r a r t o S 
nes que durante estos cuíco" anos an-
iores al alzamiento venían proüuci<íI-
, los demagogos republicanos ésí'ñ 
r.ipletamente desprovistas de 1 ái - '. 
niica cierta. 
las c¡ue hajían posible producir sin 
y (¡ue hagan posible también la 
Í'C! et ¡nerc!o ea España. Pero el íd-
extrom.) ferá admitir el cncarcci-
o de la viJa, que en cuanto no obe-
labemos tomo en aquellos añes d; ¿ftca a noli vos economices ciertos, cons-
biemo republicano el campo e paf-t i ti.nyc \ \ Cx.laboración mejer a los propó-
r ejemplo, perdió en tal forma todo >IJ sitos antinacionales de nuestros enemigos 
no de valo"r, que muchas veces i.i lo; El Gobt&no, qi:c no tolerará una sola 
rnales grandes*n¡ los pequeños que SK? conceslóa a «una posición demagógica, 
-aran poílían pagarse. La producción derhra sin ambages que únicamente an-
' trigo en ocasiones significaba un eos- te b certcna i;.dubiíablc de que existe es-
dc 52 pesetas. Nosotros sabemos qu- xatí&nx económico comprobado, segu-
Gobierno, para exigir este deroro ta ro, ..ue pueda producir una alteración c 
len a la remuneración del trabajo y rl r! '<.tz\o de lo¿ artículos, únicame-te as:, 
teresa la -resistencia de tipo de ••n:crf,., 
pequeño, de interés parcial, ele vaniJa»] 
toda la mezquindad que pueda cru 
en el camino. Los rnás y las ni j cQ*$ 
fián co¡; nosotros para la rcalizaciÍP-ww 
éste gran comettido, de esa ;,raJ ,''irf0' 
nacional de rehacér la Patria. 
i rente a ello, a nosotros só n nni 
teresa ya el cumplimiento de i üíber c'" 
r.blecímiento de lo» jornales, ti 
c crear \in sistema por virtud del c 
campo, la riqueza, produzcan psra \ 
r abonarlos. 
Sin miedo a aquel fantasma del e* 
mo, el Estado Español tiene que prc 
MN ísío* expelientes demasiados íá 
de unas facturas fáci'.men'e fabri 
as de cosió y con referencia no a pn--
3e a'mxcéu. sino a ventas al detall. 
r bierno declara que mientras eso 
Évoe econónicos ciertos no se pro-
- la economía nacional: tiene qu- r¿- é t a * » , considerará como acto de pirate-
;!ar la praducción, crear un se itido n» ría \< «'sreaih-MÓn para encarecer la vi 
'nal estableciendo el equilibrio entre U (ta en está ho-x en que I03 españoles h 
crta y la demanda, nacionalizando l * dan p. r la. Pr^r'.a qomo acto de piratrrÍ! 
la económica, aspirando a nuestra a j • , - ,;reTr,- para ser jU2ga¿03 con 1-, 
rquía económica, independ:zándo::()s e i rr>r ; i - s e v e Id^d. como ccrresp nde <l 
posible del consumo exterior y 5up'i-1 CU'—CÍ con un afán de lucro m.i.-s'ru-.j, 
endo en lo necesario el lucro indebido en ê La hora de generosidad de la jrve'-
• los intermediarios, singularmente er ' *ud e^nnñola cometen el más-grave dcli'o 
que se refiere a la adquisiri'.h de r.'. - i ición a b Patria. (Grande^ a-jlau-i 
os, a la ailquisicióti d* dinero, libras-
i a los productores de la usura. . | | r. rrr-, tr.,-, ^ <;„ g ¿ EI artTnl 
iln último extremo tolerará el Gobiar- H?sttp de f» defen^ mnoml v lo e 
. la subicb del costo de los artículos láivla del Hamado Gobierno r,)jo de 
Icncia o Barccbjna, declaró que la guo- guerra: la preocupación de los probíe-
rra se decidiría en el Norte, y en el Ñor- mas que van a plantearse cuando la vuel-
tj se decidió la guerra a nuestro favor, ta de los combatientes se produzca. Y c. 
i\ Generalísimo lo ha recordado reciente- menester que todos los españoles nos pn-
.rente y ha. añadido por su parte la afir- paremos cada día al sacrificio que este tricto con todo su rigor^y 
. ión de que era ganada por nosotros, gran suceso ha.de demandar de todos. grandeza, Y en esta línea de or.áx} 
••eclivameníe, en el Norte y ahora no, ha Cuando los combatientes vuelvan de! | inaccesible al desaliento y más a t 
emos más que liquidarla. Pues -bien' {r¿ntei cl combatiente abrazará a sn ma.!leidad' firinc 60 )a convicción y CJ e) | 
(ta liquidación toca a su fin. Ni siquic- dre; a sus hermanos, si no rindieron ya i ̂  ^ u r o , Franco, el primero en b ^ 
ya tiene el enemigo esperanza en aquel Ia v:da cn servicio de ¿ ^ g ^ y el Go. rra y en la pa^, porque el Caudillo y Jc 
suceso qye tanto hizo porque se produ- tierno nacional les recibirá también con fe de la EsPaña Íoven se remonta soí* 
icra de un confiieto internacional, de uní & abr520( con su abrazo que cstará C3ns todo lo viejo y lo caduco y. rcra • 
jerra europea. t¡Ulído por un puñado de leyes y medida. dose desde ,a a¡tl:'", 
Los pueblos de Europa que ofrecían revolucionarias que le demuestren al cc-m braz0 extcndido y llena el alma J 
layor probabilidad a esta aspiración de batiente que son la norma para realizar helo• contempla los anchos horizoji cs,^ 
•uesíres enemigos, parecen ya claran:en> 1?. grandeza de España por la que él sa- Ia Patria 7 cI camino largo de su í*?^ 
star de vuelta del inmenso error come- frió y luchó en las trincheras. Y cuando nc y 8U Í̂OXXi~ 
do al intentar una política d; relación el combatiente así lo aprecie, se dedica, A EI SABC QUE I>OR ESTC 
•ntre los pueblos de Europa, desplazando a esta gran tarea que el Gobierno tiene 
d centro de gravedad a la estepa a-iáti- la obligación de dirigir con cl mismo e.--
^a. De vuelta de este inmenso error, b tusiasmo, con el mismo fervor, con igual tcrribles de la revolución ro n 
oibilidad de un conflicto intemariona'. generosidad con que se dedicó a deíeu- q•JC• con íos mismos >d«les: 
a apenas se admite. España, fiel al prn- der a la Patria en los frentes de con¡- " z0!ia roja' cn el sacrificio, sn ' 
osito que enunció en el mensaje del Go- bate. 
ierno á los españoles cuando se consti y este será pai-a los que vuelvan el ose 
'uyó, realiza su política etxcrior, te den o jor laurel; mejor, mucho más que unas 
cor norte constante y único nuéstro ñi not» de literatura envenenada que pue-
erís Tíacionaldc un modo primordial, s:- da sumiristrarles cunlquier simubdor. Pe 
gue en su desej de contribuir, de cola- ro para ahora, y para entonces, no nes 
borar a la paz y al equilibrio de Euro olvidemos nunca, españoles, de que 1 s 
9a- cimientos, la raíz firme de nuestra His-
Perdi.ia. pues, teda Esneranza, la gue- tnria. t'ene que ser la guerra, que ten-
rra está para nosotros definitivame -te rra díanos que sentirla ahora y luego, como 
nada. Y fuera hora ya de que el eremi- la sienten las madres que dieron sus hi-
go rindiera ante las nuestras sos armns jos por España para que la gafaran, co-
y ahorrara nuevos derramamientos de mo la sentimos desde el fondo de nue^t'o 
sangre, nuevos sacrificios de vida^ une corazón quienes nerdimus a nuestros her-
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E . T y de 
* érfv P..I -
sabe que nosotros y aquellos. todo5-^. 
tos aquí, en apretada herman'avT . ja^*' '1,r<* P 
remos hasta caer en el traba i o rend** 
por la fatiga. 
u Podas y todos, españoles, ca . J 
de la Falange: por la umdíSf Pf, 
grandeza y por 
en la hora de gloria como en l« ^or* 
rfcH de ^ 
dolor, invencibles y altivos. (BMdn** 
ción) 
Con los himnos de P k f t M r 5 ^ ^ . 
s- dió fin al acto entre continuos r » 
a Espafta. 
S u b 
:" r^ lug¡ 
*ramo el día 
1 *djudicaciói 
ŝ n prreios^s para la reconstrucción d« manos, como la siente el ímpetu ai 
l i Patria. Por ello,, cl Gobierno Np.-io- del combatiente. 
nal tiene ya preocupación de la pô t- Este es cl camino hasta el fin. I 
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Organirnda per el camarada Mar-
férez Rodrigo, y con la coopera-
y Z A A l O R A t ^ entus'asta ^ ^yuntamiento se" 
19 VALLA' ' or cura íiárroc'0 y jeíc de F- E - T* y 
* ' ntusiasmo se há celebrado' en este 
Día espléndido; el vecindario- en las 
calles esperando las 10 de la mañana, 
hora de la Santa Misa, celebrada con 
gran solemnidad, cantada por las jó-
venes de la localidad, en la que reci-
rjas JONS. con gran brillantez y bieton el Pan de los Angeles niños y 
oeblo la Fiesta del Arbol. 
Pocas veces como el domingo día 
£ ha manifestado tan sincera y 
spontáneamente el sentimiento pa-
lco de este pueblo. 
Por la mañana, el repique y vol-
^ v̂ -v̂ v̂ v-vv V WVV I 
) P P É q 
o n o 1621 ] 
D n o 1732'| 
i ñ o n e s , 13 í 
. o m 
ninas. 
A las tres de la tarde y a conti-
nuación del Rosario, parten de la pla-
za de la Iglesia en correcta forma-
ción, dirigidos por sus maestros, don 
Angel Prieto y doña Aurelia Gonzá-
to de campanas anunció tan solem- lez, seguidos por el vecindario, des-
fiesta, congregándose todo el ve- plegando la bandera nacional a los 
idario y autoridades en la iglesia cuatro vientos y entonando con el ma-
rroquial para oír la Santa Misa, en yor entusiasmo himnos y vivas pa-
que dió escolta una escuadra de ílfc- trióticos. 
*j Una vez en el campo denominado 
erminada la misa, el señor cura "Soto", lugar de la plantación, se en-
hs: autoridades locales, los señores tonaron varias canciones dedicadas al 
tros, los niños y niñas de las es- árbol y recitaron poesías con gran 
cuelas con lazos y banderitas con los acierto y .regocijo los niños Basilio 
cobres nacionales; las banderas na- González, Laudelina Perreras,' Jesús 
doftal y la de F . E . T. y de las JONS. González. María Nieves Villar, Césár 
acompañados de todos los camarada.s Fueyo y Carmen Blanco. A continua-
fcísegunda línea y demás vecindario ción se dirige a las autoridades, vect-
R trasladaron (entonando en todo el nos y niños de Garrafe el maestro lo-
trayecto los niños y niñas cantos al cal, que con entusiastas palabras ano-
irbol e himnos patrióticos), al lugar tó los recientes triunfos de la Espa-
ieUa plantación que con anterioridad ña Nacional y las ventajas que repor-
híbía sido convenientemente cercado ta el arbolado. Seguidamente, y cor 
l»ra nuc los niños en sus excursio- gran elocuencia, hizo uso de la pala-
** f*r^~r^- lo ruíden con cariño y brael ilustre párroco, don Donato 
ínior a los árboles. ' Diez, finalizando la fiesta con nuev 
El señor cura pronunció una elo- cánticos e himnos y paladeando la s? 
«lente oración alusiva al acto, de alto brosa merienda, donativo del vecin-
Jífitido religioso y patriótico, proce- dario y producto del árbol.—Un es-
íenrio acto seguido a la bendición de pectador. 
^no 1373 j 
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Por todos los presentes, brazo en al-
to, se canta el "Cara al Sol", dando 
gritos por el camarada jefe de E s -
Wa, Una. Grande y Libre y Arriba 
España, qne fueron contestados con 
Pin entusiasmo por toda la multitud 
y «1 grito de ¡ Franco, Franco, Fran-
co-'. ¡Arriba España", se procedió a 
^ plantación, plantando cada niño el 
y lo mismo hicieron las autori-
ces, camaradas de segunda línea y 
vecinos, plantándose unos 300 
ôpns y un vivero. 
# w la tarde, desde una tribuna »r-
«ticarnontc engalanada, lucieron uso 
palabra los camaradas Emiliano 
ca del Bierzo. 
r \ 1 \ 
De S de fa noche a 9 de la mañana-
Srr. Rodríguez Mata. Ordoño II 
S E M A N A S S A N T A S L E O N E S A S 
Por A. CaS'o. 
Obra de samo interés histórico re-
gional. 13 fcüograbados y artf&tica 
portsda. De venta en toda» laa !:bre= 
. .— c..^^^ ^ . i . r - l e s Leónt cn Astorga y en Saha-
^ j e f e local de F . E . T . y de las ^ 
JJ*>: Demetrio Medina, jefe local ^ x ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
V Sindicato Agrícola y el maestro « • e_2s „ 
^ v d u e n d o local de organiza- A n U M C í O S e C O n O m i C O S 
^nes Martín P/-rez Rodrigo, expli- P E R R O M A S T I N leg í t imo, mag-
Ito, can-
vivas a 
xon n '-C*™*, 
del írejit* ( 
err l ís si*5* 
?ja Fl ^ 
esoérañ ' 
u-4r^Ñ 
^ndo el siímificafio de tan simpática 
esta v 1a cooperación que todos log 
T^^s deben prestar a la rcpobla-
T*0''forestal y el alcance patr iót ico 
^ * c t o . Fueron muy aplaudidos, y el 
^Ondpr-'o o,n pie. brp^o en z 
Vci '-Cara al Sol", dando 
Sj&co, al ministro de Agricultura y 
p t o cr-TTirln tuvo lugar una fun-
mrañtil, endonde los pequeños 
^r'< actuaron a las mil maravi l la 
;t"',': ' v ^ - - . iltimks al art-o y el 
W1^' rórníeo " í ,a fíft d d crallo". 
P¡ • " '« idn fiió a beneficio Hrl p l ^ . 
K o - ^ ' ^ ^ a c i ^ l y mil ica de 
' - ' • y de TONS. recaudando 
AT^V' Sífl l ^ M e fín. 
Mar*fn 
niñeo ejemplar de ociio meaes, 
se vende. P a i a tratar ,en la fru-
ter ía " L a Gran ja" , Conde Re-
bolledo, 8. 
O F I C I A L A S para modista de niños, 
hacen falta. Razón, Colón, esquina 
Condesa. Asunción García Valcarce 
M A Q U I N A coser de zapatero, 
marca "White Wcrthcim", en 
buen uso, véndese . Razón , Vir-
ginia P ó r a m o . Villafer. E-2S9 
A T E N C I O N : Liquídanse objetos 
pertenecientes a B a r . Informes 
en el mismo. T o n es Omaña, 4. 
Horas , de 3 a 9, los d ía s 12, 13 
v t4. E-290 
I N C R U S T E S , realces y toda clase de 
bordados a máquina, se hacen er 
General Ssniurjo. número 10. E-2fl0 
[« hora 
niirinc 
b í a n ^ t ? ^ * ^ lArrÍÍ5a España ! - U n 
i RsOíliá, A>l COMPAÑIA de seguros de primer or-
S u b ^ s t a 
,,Ufrar Cn Saní« María del 
ad . d 27 ^ COrrÍentc. P - a 
Irue*^ •Caciólí de obras de recons-
ÔOO "" forre, bajo el tipo de 
Picién Pf"S,*ías- Los Plieg0s de propo-
i+l ^ 8e Presentarán hasta la fecha 
• c" la Secretaría, con arreglo al 
aProbado. 
den necesita "agente esta ciudad y 
partidos iudiciales. Sueldo y comi-
sión. Informarán en esta Adminis-
tración. • E-282 
P A N A D E R I A acreditada con buen* 
clientela, se traspasa. Informes Ata-
nasio Iglesias, Caño Badillo, núme-
ro 13- E.-287 | 
•ENSTON se traspasa por no poder-
la atender. Razón, ea esta Adminis-
tra rión. E-276 
G A B I N E T E dos amibos, sólo dormir; 
cuarto baño, teléfono y mucho sol. 
Informes en esta Alministracióa. 
o3-d ortadagi fruteríarp 
D e A s t o r g a 
— ^ — 
S O L E M N E N O V E N A R I O 
Si siempre ha sido solemnísimo el 
novenario a la Virgen de los Dolo-
res, que aquí se celebra, este año ha 
resultado de un esplendor extraordi-
nario, insuperable. 
Los sermones corrieron a cargo do 
don Cartas Polo, párroco de Lago 
(Mondoñedo), quien con fácil y ele-
gante palabra, dicha con una acción 
sobria y expresiva, se ocupó de este 
trascendental asunto: "En*el catoli-
cismo está el remedio a las ansias del 
alma moderna, ansias de libertad, jus-
ticia, amor, belleza y civilización", 
concluyendo con que el dolor, patri-
monio del hombre, es el continente 
de la virtud santa y salvadora del 
mismo. 
E n todos los actos del culto tomó 
parte una excelente agrupación mu-
sical, dirigida por el presbítero astor-
gano don Orcncio Nistal. E n la tarde 
de hoy recorrió la imagen de la Dolo-
, rosa las calles de costumbre, pero de 
un modo singular, emocionante: rom-
piendo la marcha los flechas y segun-
j da línea de F . E . T. y de las JONS, 
con escuadra y banda de cornetas y 
tambores; la Corporación municipal, 
bajo mazas; la banda municipal de 
música. Junta Directiva de la Archi-
cofradia y un piquete- de la guarnición 
de la plaza. 
También asistieron, presidiéndola, 
el limo. Sr. Obispo y el comandante, 
Excmo. Sr. D. Ramón Bermúdez de 
Castro, que está siendo objeto de mu-
chos elogios y muestras de respeto y 
cariño por su conducta ejemplar. La 
veneranda imagen fué colocada cn un 
templete, alzado en la Plaza Mayor, 
en donde se cantó una salve por la 
ingente muchedumbre que allí se con-
gregara. 
Cuando este pobre cronista presen-
ciaba tan bello cuadro, hubo de pen-
sar que si a tantos y tantos hijos de 
este pueblo les pusieron al ser bau-
tizados el veló blanco ante la Virgen 
de los Dolores, el manto negro y es-
trellado de esta imagen será también 
el sudario que les envuelva, la espe-
ranza de que cuando sus cuerpos mue-
ran, sus almas serán por ella llevadas 
al Paraíso.—U« Astorjan». 
L E T R A S D E L U T O 
—0— 
En Valle de Mansilla entregó su alma 
al Señor, cristianamente, la respetab.e 
anciana doña Avelina González, . siendo 
su muerte muy sentida. 
A la familia, nuestro pésame, d i m?-
do especial a su hijo político el - indus-
trial confitero de esta capital don Jesúi 
Pérez Martínez, nuestro amigo. 
—En Castroverde de Campo (Zamo-
ra) falleció en la paz del Señor el honra-
do labrador de aquel pueblo don Fiden-
cio Salado Peláez, persona muy aprecia-
tía en aquella región. 
A su hermano el canónigo de e»ta 
Catedral de León, don Francisco Sala-
do, nuestro amigo estimado, y demás fa-
milia, nuestro pésame sentido. 
—o— 
A los trece meses de edad subió al cié 
lo en esta capital la niña Pilar Vallej^ 
Riegos, hija de nuestro entusiasta cama-
rada de segunda línea, Joaquín VnlLjo, 
empleado de la casa José G. Fierro. 
Tanto a él como a su esposa testimo-
niamos nuestro más sincero sentimiento. 
ni!niHiininiiininnmmnnmmnnmn¡miflHH!innim 
el héroe qu© dió sn vi-
da por E s p a ñ a , puso 
el primer ja lón de I» 
cotíquista. E S P A Ñ O L : 
contrlbuje a l homenaje del Caudi-
Ho, saerifleaBd© m o a céntfanoa y 
acudtond© % u « « c r i p e t ó a de 
P R O A , 
I w o i a d s & s c u e r d a s ! 
•ador de José Antonio, el apóstol ir 
maculado de la Cruzada de Falanp 
el mismo que repitió Franco, el áT* 1 
artífice de la victoria, el "tcqua ai • 
fumi!", que permitió y permite ir de • 
arrollando y consolidando la arqr • 
tectura gloriosa de nuestro templo ir; • 
perial, en donde ya no es posible q: il 
entren las profanaciones del maldi- > 
Para la colocación de las primeras 
pitdras angulares sobre las que ya 
se edifica la Unidad, la Grandeza y la 
Libertad de la España Nueva, cn mi 
concepto, ninguna frase encaja mejor 
ni me parece más propia, en expre-
siones de geniales aleintos constructi-
vos, que la titular de estas líneas. 
Me decido a hacer tal afirmación, 
porque tengo el convencimiento-de fariseísmo. 
que, al impulso de los insondables ar- No lo olvidéis: las frases que \i\ 
canos de la Divina Providencia, jamás historia hace suyas, suelen tener, ca I 
será letra muerta aquello de: "Per- siempre, la médula de las. grand' 1 
mitió que el arca, que era toda la g!o- emociones, que son el prólogo b*.H 
ría y fortaleza de ellos, fuese aprisio- epílogo de las obras inmortales,' v 
nada y quedase en manos de sus ene- aunque se repitan bajo voces distinta , 
migos. Dcxó que pereciese pasado a lo cierto es que siempre han teñir > 
cuchillo su pueblo, aquel pueblo ama- «na inmediata y fecunda eficacia; 1 
do antes como hereda suya, y mirado así no fuera, ¿cómo habría podido c 
ya con desprecio. Consumió el fuego culpir Pilar Primo de Rivera, la s 
de la guerra sus gallardos jóvenes, y cerdotisa más destacada de nuest- • 
las doncellas, privadas de sus futuros causa, estas fúlgida ¿palabras? : " E l i i 
esposos, no hallaban quien se com- no pensaban cn las dificultades de ' 
padeciese de su suerte, atendiendo ca- lucha, y caían cn la intemperie de 
da una a llorar su propia desgracia, noche bajo las estrellas, como esc 
Hasta los sacerdotes perecieron cn el gidos de Dios. Se dieron cuenta de q' 
combate. Mas despertó al fin el Se- España necesitaba sangre joven pa: 
ñor, y qual guerrero que cobra nuevo redimirse y ofrecieron sus vidas con: • 
aliento con algún licor espirituoso, racimos cn agraz." 
tomó sus armas y dió a sus enemigos Tiene razón; sólo así. mojadas c--
tan vergonzosas heridas, qué para el sudor de tanto sacrificio, de taw' 
siempre quedaron confundidos," sangre generosa, pudieron y pued' 
Y, efectivamente, cuando en la E s - resistir las cuerdas que levantan 
paña abotagada por inconfesables en- excelsa pirámide que pone airón s' 
vilecimientos, no se querían oír los par en esta nueva era de reforma c 
crujidos de la nauseabunda gesta co- piritual, en este forcejeo entre el bi 
munista, que al igual que Judas, con y el mal, que conmueve al mundo c 
refinamiento de maldad, preparaba la la infinita eiemplaridad. de sus sub 
entrega del Justo; cuando, precisa- me senseñanzas; no en vano Fala-
mente, no era el soberbio obelisco de ge templó sus nervios, ofreció su p 
Heliópolis el qiíe se construía, sino que cho y desnudó su corazón ante la v ' 
todos los esfuerzos de los perversos vibrante' del "oue cn el momento pr -
y degenerados hijastros de la madre ciso de amnistía, sin miedo a nadie ' 
Patria se unían para "edificar" la a nada, también suoo decirnos: 
monstruosidad de la catástrofe na- luchar, que perecemos! 
cional, cn medio del silencio sepulcral, 
de la cobardía inaudita. Resonó viril, 
como salido de pecho heroico y pre-
desdestinado, el grito arrollador y sa!-
lüüllülllliüilllllilüi 
Francfíco de Llana y Ovallc 
Delegado de Propaganda oral r 'i 
esta J . O. N. S. de WiW^te.'.̂  
wúKHthiiimuiiM 
U N A C O N F E R E N C I A 
L a m e j o r a d e l a g a n a d e r í a , 
I a c t u a n d o s o b r e e l m e d i o 
I De cómo el medio en que viven es ca- cubares, estas modificaciones que «uf e, 
paz de modificar a los seres vivientes, cree el conferenciante que son debida; * 
fué lo que se propuso explicar el conf> la alimentación. 
rendante don Pedro González, profesor La producción de los terrenos es Bi -
tí*; la Escuela de Veterinaria, y tema tan dicable y se ha- de laborar para que 't 
difícil de comprender por los no técnicos, cuencas) hidrográficas aprovechen i 
fué desarrollado por el disertante, presen- aguas de sus verttientes cu cstraíég < 
lando hechos del cambio de apcitudes de pantanos para llegar a haceí regables « 
distintos seres de la escala zoológica; p"e tensas zonas de terrenos que han de 1 
sentó hechos concretos y los fué ínter- fluir beneficiosamente como modifica ' >-
pretando hasta llevarnos al convencí- res de la producción y por tanto de ' i 
nnento de que aquella modificación que ganadería, • siempre que la excesiva p •' 
había ocurrido en el animal era debida eclación LC evite y se llegue a conscg r 
al cambio del Medio. De no haber cam- lo que el disertante denominó "coto : \ 
biado la circumfusa, el animal o el vege- serado", con la existencia suficiente f 
tal no hubieran sufrido aquellas modifi- trabajar una familia sin necesidad de v 
cacior.cs. ncr que hacer uso para las labores 't 
i Del medio en que viven los animales brazos mercenarios, 
domesticos. tenemos la temperatura, la Dió cifras del valor que re^resent," a 
, humedad, la constitución de las tierra.-!, ganadería de varias provincias y ser é 
etec, cosas, fenómenos de la Naturaleza cómo la de Corufia tenia una riqueza • 
que el hombre no puede modificar, pero nadíra valorada en 457 pesetas por V 
hay otros factores que el hombre puede tárca. siguiendo en segundo lagar V; -
modificar, pero hay otros factores que el ^J'3' attribuycndo a los caseríos existe 1-
modificar y con ellos orientar la mejora tc5 C5Ía riQUffza ganadera, 
ganadera. Brazo cn alto y adelante, señores p- w 
j Señala como uno de los principales ' «o r e s y técnicos de la ganadería y - A 
modificadores la alimentación. La gana- campo, por España y para Espafta.—k -
dería ha de ririr de lo que produce el driP0 p- líonis; 
suelo donde habita, y «e crevó que la 
• constitución de los terrenos influía en la 
presencia o ausencia de determinados ca 
racteres de los animales que cn ellos 
vivir.n. estos caracteres • aptitudes pe-
iiiBittroHiw.mwiiM 
Recc rdhms» « aiiestrcs soserpteres la nonra de esta Adeii-
• i s t rac ién de c*I»rxr per antir'p^do el imperte de bu 
cripcícaes. 
E l Administradar. 
>i«timiiri(uiu!|ffuffmmmwtmmilinüliníü ' 
P O R l A P A T R I A 
E L P A N 
Y L A J U S T I C I A 
P B O A 
I Z A R T E 
; A C:¡aríe¡ Gc-r 
el día de 
rtO I-s ccntrnaa 
fe-'-'1 
12 i » los 
En un mes de operacionees en 
el frente de Aragón, se pasaron 
a n u e s t r a s í i l a s 5 4 C o m i á a i i o s t o j o s 
C r ó n i c a d e l T E B I B A R R U M I 
, Okl«a «a el (lia de hoy en el frente tros jefes y comisarios los que saben mo 
«U Leraatc, La acción bélico te ha li- rir con vosotros en la lucha. No 4rcsa-
«iudo a rectificaciones locales y a la tcan esfuerzo ni sacrificio. ¡Honor a 
flimpiera de los territorios ultimamenle nuestros héroes 1" 
ganados al coomigo. I La "debacle". Hay que yer la canti-
Pero para el cronista no ha faltado ac d̂ d de gente que habrá caido en esa fa 
iftridad y en MI constante ir y reñir por mesa escaramuza, porque no fué más 
3»s Un cae del frente, ha encontrado te- que escaramuza, una intentona por sor-
« a suficiente que aunque no ofrece otro presa. Nuestra posición resistió magnífi-
iaterés que el de comprobar el espíritu camente y con certero castigo, como ellos 
itaagnífigo de nuestros muchachos y su mismos confiesan y que ha costado la 
alegría en todos los sectores, compensan vida a toda esa enormidad de jefes y co 
Jas fatigas de correr kilómetros y kiló- misarios. Un verdadero desastre, pues si 
^jgjj.Q^ | cayeron los jefes, calcúlese lo que les pa 
Cada Tez que mi coche se ha deteni- saría a los pobrecitos milicianos. 
So en u» lugar para saludar a algunos Pero en fin, ya que se jactan de que 
Me nuestros ilustres jefes, los oficiales sl.s jefes caen en la lucha, bien estará 
grimero y más tarde grupos de soldados, quen os contesten a estas preguntas: 
acuciaban al periodista, creyéndole en el ¿Por qué no añaden a esas hazañas las 
aecrcto del mando y siempre preguntán- q̂Ue están realizando los mandamás o 
^ble lo mismo:• ¿Habrá mañana orden sus queridísimos hijos? ¿Dónde'está el 
íle avanzar a fondo? La impaciencia de nifi0 de Prieto y todos los parientes de 
las tropas sorprende mucho más cuando j ios ministros ? ¿ A que no pueden dar el 
«stos soldados apenas han tenido tres o ^ nombre de uno solo entre los combatien 
auatro días de descanso desde que co-^tcs? Y respecto al pretendido heroísmo 
aaenzaroa las operaciones en el frente de de los comisarios pelítiecs podemos ofre 
'Aragón. No se coijcibc de dónde pue- ccr esta simple contrapartida. ¿Saben 
«ten sacar la resistencia de que hacen los rojos cuántos de estos comisarios se 
constantemente gala, pero yo que estoy han pasado voluntariamente a nuestras 
« i el secreto, no me asombro de sus ga f¡}as en d mes último en el frente de 
ñas de seguir adelante, porque es que Aragón? Pues 54 nada más. 
Jes sobran bríos en sus corazones patno jLes digo a ustedes que hay cada be-
tas. Claro que 'nosotros no somos tan vi r0c por esos frentes de la España ro-
gorosos, ni tan arrojados, ni tan héroes ja . . . l Entre tanto," el gobierno Negrín se 
como Jos rojos, nuestros enemigos. Hoy despacha a su gusto animando a sus hues 
precisamente, como prueba palpable déla tes con esa literatura barata, arrojando 
bravura del enemigo, he recogido un ejem la "Gloriosa", que no se atreve a acercar 
jplar de "Avance del Combatiente", pe- sc ai frente, sobre Barcelona, octavillas 
riódico rojo de Madrid, de fecha 5 de diciendo: "La escasez de arma?, el aban 
abril, y entre otras cosas muy peregri- dono de las .democracias, no nos desmo-
nas, se dice: "como prueba elocuente y raliza. porque cada día tenemos más op-
«iramática, grandiosamente elocuente del timismo y queremos más libertad y más 
heroísmo' que derrochan nuestros jefes, pan. Triunfaremos porque tenemos la ra 
«frecemos unos cuantos hechos de los úl zón y utilizaremos para ello la luz del 
timos que se han producido en el repetí- dia y las tinieblas de la noche, forman-
do asalto al puntal de Béjar, donde han do trincheras infranqueables para aplas-
caído dos capitanes. En el mismo ataque tar a los sitiadores", 
cayeron otros dos capitanes y en el ¡n-j ¿Con que las tinieblas de la noche? 
tentó de asalto a las alambradas cnemi- ¡ Pero hombre de Dios I Si la guerra no 
Cas, cayeron muertos, pegados a las se gana construyendo trincheras, sino sa 
mismas, varios soldados y el capitán Re Hendo de ellas y empujando al enemi-ro 
inigio Abad, varios comisarios, uno de hacia atrás. No es muy risueño el porve 
ellos de batallón, que cayó agarrado a nir que ofrece el gobierno a los pobres 
las alambradas y hasta se dice que el je barceloneses que sin luz, sin comer y ca 
íe de la unidad. Combatientes, son vues si sin agua, pensarán con razón cómo 
jfS^ >*^v J * ^ . 
las famosas trincheras del cinturón de, ^ S Í t U a C Í Ó n d e ^ ' r a í l C i a 
Bilbao y las de Alfambra. el Cinca, fue 
ron como un juego de niños para los sol 
dados de Franca 
Que sigan trabajando lo que quieran. 
Nosotros también seguiremos riéndonos 
de ellos y clavando la bandera de Es-
paña en todas partes, hasta que llegue, 
para satisfacción de los buenos catala-
nes hasta el mismo Palacio de la Gene 







la mayoría de la Cám; 
. París, 11.—Mañana a las once, nistroa del nuevo Gobierno, con 
se celebrará en el Ministerio de la cado por su presidente el SÍ. Q 
Guerra el primer Consejo de mi- ladier. 
E.sU expondrá, en tonos je» 
ii{¡uiiiu!iiiiiiii!iiiiiiitiuitui.iuuiiiiummmi!!!u 
Simpática comisión 
gijonesa en León 
ralea el discurso que pienaa 
nunciar por la tarde, al h. • , . . 
a c 
Ayer por la tarde, heme» te-
nido el (gusto de saludar ai pri-
moír teniente alcalde del Exce-
lentísimo Ayuntairiento do <*l-
jón, arquitecto 7 camarada nuea 
tro D. Macad García Rodríguez 
que en anión del secretario tie 
dicha Oorporacíán y querido 
paisano D. Fernando Diez Blan-
co y del cura páxuoco de la igle-
sia de San Pedrc, da Gijón— 
brutalmente asaltada y destrui-
da por la horda asturiaao-mcs-
covita—- han venido a nuestri» 
ciudad para hacerse cargo de 
tres imágenes saciadas propie-
dad Jde la Cofradía leonesa de 
Minerva y Vera Cruz, que han 
sido galantemente cedidas,, para 
que este año los. gijoneses pue-
dan celebrar la proceEión del 
Santo Entierro, ya que la iuria 
marxista desííruyó totalmente 
las imágenes que había en la 
bolla población (aeturiana. 
E l hecho que reseñames no 
puede ser más simpático. E l 
AyimteiTifento gijenés, coos-
oíente do devoción y. fervbr 
religioso flue atesora el verda-
dero pueblo aíituriano, no ha 
querido oue este aiio—do glo-
riosa |«dención—de}e do desíi-
lar por sus calles, la imagen ya-
cente de Cristo ni la expresión 
sublima do lefi. dolores de su Bao 
tíshna Madre. Y por ello, sabien-
do que 'esto aiio no salía en León 
iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiniuiiiitiiiiiiiuiit'.iiiiiiiniiiiiiniiiniriiiiiiiiitiiiiiiiiiiuiiitiiiii 
la procesión que organiza la Co-
fradía de Minerva y Vera CLuz 
por corresponderle a la de Jesús' 
Nazareno (Santa Nonia), soli-
citó de la mi'ina autorización 
pr,'ti tnaelaidar las imágenes 
propiedad de Ha misma a Gijón 
y poder celebrar de esta f ermn 
la procesión del Santo Entierro. 
Gobierno su presentación en 
Cáma:a, E l ministro de Hk"d¿j 
Marchandeau, hablará a aua ca Rtnnc!;, M.- -V.W 
pañeros de Gobierno sobre sup: s»¡i por el comit 
yecto en la materia ílnanciíra, ra i:. 
Mañana martes se reunirs 3' 
Parlamento, y el Senado el prá pites de la Brciai 
mo jueves. E s propósito del 0 jtarosamcnie a 1 
bierno presentar este día al Sa ^ unánimemeníe 
da, una vez que aquel obt:ngapl ^ ia nefata p; 
noa poderes. Seguirá un periai ^¿im,0 ¿el fre.-.t 
de vacaciones para las dos cáa ^áucir por la ( 
ras• Trabajo, que 
E l Gobierno tiene pendienli lase 
E l Abad y seises leoneses no 1 tres principales asuntes, que hab: 
\ r r ^ Pi«ii«ia:!ir!i:iiimi;;iiiimi 
han pueeto reparos. Tras del Í ¿solver. E n política eztera 
ofrecimiento - innecesario - por| coo^endrá el criterio de naato J c ^ T B l l S 
parte de los asturianos de di » contacto con Gran Eretaña; ' ^ Q Q toda claso de garantías para la 
integridad de las imágenes, el 
acuerdo se ha logrado y proba-
blemente hoy, en una ambolan-
cia automóvil y debidáaent© 
E s 
glür fiel a la no intervención eal 
asuntos de España e iniciar Mí 
elaciones amistosas con Italia, i 
cuanto a materia financiera, el a I 
bo Gabmete se prepone sosieaí áse las , 12.-
acondícáonadas, saldrán para j una política que no ha de cst.iM ^"'J"^"0 
Gijón el Cristo yacente, "la So-1 ni en la inflaceicn ni en uiievosH »re°isteas^j.^1 
ledad y la Piedad que se vene-1 puestos sobre el capital, ni "Kón^'en ""ĥ qu 
acto 
propene el ^ o i m a mejorar la 
broe de la Coír^d'a propietaria 1 ^ neSar inmediatanx;r.te a la el ^ su situac¡ÓI1 
y Ce la Ccmarera Mayor de la; cuacióa de todas las fábricas, t bsa. 
^clexlr^ la señora doña Carmen ^ere3 y efidnag ocupadas por êsput̂ , Degr 
rarj en la iglesia de San Martín, control sobre los cambios. Enfl ^ . , 
aromnañadaf- de algunos miem- ter^ social, se propene el GoW j,, a n,c. 
1 !Je\'r.da 
1 de L a 1 
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:odo d f 
de Aras 
; rusos, í 
Se han Itccho v 
te Algunos ínti* 
fueron tcrribíó:) 
A b hora d( 
¿cenzadas en s 
Salamanca, I 
ü!i!:!t!;i!iillíllllllHI!«ll 
Gadómiga. I huelguistas, rcprosion de las m 
De modo entusiasta felicita- i ga3 en cuanto éstas no se con 
Tr.oa al pueblo gijonés por sus j ren legales y en caso de adí 
deseos de extericri^jr su fer-
vor crjstb,no, al Ayuntamienlo 
que tan dignamente irige sus 
destmes ílocales y a la Cofradía 
de Minerva y Vera Cruz por su mentó y 
ras<2;o de genercr^dad con los gi-
joneses cue 'han sufrido el cruel 
zarpazo de la fiera rojo. 
D i s p o s i c i o n e s O f i c i a l e s 
S e c r e a u n d o c u m e n t o a c r e d i t a t i v o 
d e í a p e r s o n a ü d a d d e t o d o s ¡ o s e s -
p i n o l e s m a y o r e s d e 1 6 a n e s 
la jornada de 40 horas, 6áta 
£e llevará a efecto cuando las' 
cimstancias lo permiten 
sor suspendida en cualquier'1 
rexistas, 
^ r a Italia, y 
^ió fuertes cer 
llamado ( 
Asieron defend 
^ tupios marxist: 
en cualquier 
u n 
S i i 
n a i M B i n 
/ 
1 3 
EN ZONA ROJA, por BebcHde. 
•-Tcstsaicat*. 
Burtros, 11.—El "Boletín Oficial del 
Estado" publica un decreto del Mi-
nisterio del Interior, por el que se 
crea el Servicio de identificación, con 
! E l servicio de identificación lo pres-
tará la Oficina Centrr.l del Ministerio 
del Interior. Todo español mayor de 
16 años estará obligado a proveerse 
4 » 
objeto de proveer a lodos los espa- del documento. Los residentes en el 
íiolcs, mayores de 1() años, de un do- ertrñnWo se proveerán de el en los ' 
cuniento acreditativo de su persona- respectivos Consulados, 
lidad. . j Va en vicor este d~cuniento, Ins cé-
Después de exponer las razones que dul3S P ^ a f e j i 
han movido al Generalísimo a crear 
la Carta de Identidad, el citado de-
creto dispone que la misma llevará 
todos los datos más una fotografía 
de medio busto y descubierto y todos* 
los datos que acrediten la personali-
dad del portador. 
E n este documento se podrán re-
gistrar toda clase de carnets o tarje-
tas de identidad de otra índole, como 
la cartilla militar, la aptitud para con-
ducir vehículos de motor, carnet pro-
fesional, de funcionario público, etc. 
Se consignará también el historial de 
los obreros y empleados en relación 
con sus empleos sucesivos. 
L a expedición del documento será 
gratuita para las personas que carez-
can de ingresos, y para las demás os-
cilará entre una y cincuenta pesetas. 
L a duración del documento será de 
cuatro años, al cabo de los cuales se-
rá rcAorado. • ^ 
rácter que el de documento acreditati-
vo de haber satisfecho un tributo, y 
deberán ser reseñadas todos los años 
en la carta de identidad. 
I Los que trataran de falsificar su 
personalidad en este documento po-
drán ser sancionados con multas de 
100 a 100.000 pesetas. 
I E l Ministerio de Orden Público ten-
drá a su di^nosición los datos que el 
Ministerio del Interior vaya reunien-
do, en virtud de la expendición d-? bs 
nuevas cartas de identidad y el Mi-
nisterio del Interior dictará las dis-
posiieones reglamentarias para la or^s 
crrpción del citado documento. D. R. V. francés. 
desde el instante en que asi 
venga a los interesas z ^ : ^ 
la nación. 
Las principales bnovatíSM 
troducidas por ol Gobierno, 
de la supresión de Subse£| I 
en todos los departa raentailH 
teriales, es que el Con3ej0 
nistros estará compuesto 
ladier, Chautemps, Bcnnj¿3 
nadr, Marchandeau y 
Como preocupación r0 1 a 
nuevo Gobierno ileva la de ^ 
la mayoría en la Caraar » ~ 
las tendencias y perier oc .^ 
en todo el pros.ar.t1. í ^ 
tal, con los prcp^-'-01' ^ v/ 
tintas minorías.. ., 
Se sabe que Dai: 
c"do a Blum cinco C1AL;'j^yp 
personalmente, la d 
tranieros, pero 
ccaptar, pues tu 
mor memento ra 
colaboraeiónv a. E 
gatamente 
nión Nacional 
Se niostró pa 
al presider 
i al alcalde ( 
^ viajes a 
ándose un; 







A g u i r r e n 
f r a u d a d e 
C 
1 Barcelona, 11.—Ha J ) ^ , ( 
dente de París, el jcíf * • i «i cua* de Eu:dvadi. Apuirre. <• 
Francia defraudado en 
por la formación del nnc> 
i ; ; ! i Después de 1,efra^ ^ QfiH^ 
C a r t a s c r e n d ^ n c i a J e s "nif con. M a T e r o m n n i e ^ 5 
. y el ministro de LO.» t>í 
Roma, n . - A y e r presentó sus cartas ^ ^ una U r ^ . 
credenciales a Víctor Manuel, en las que en ^ ^ ^ cUfnta del ^ 
se le reconoce como Rey d Italia y Em- su9 pestjones y de la inlí11 
perador de Etiopía, el embajador 'del continuarla», antc ,3 p. I 
iRcich, Von Mackanscn.—(D R V) . ipolltíca de U nación vcc.na 
